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Sebagai salah satu seni pertunjukan tradisional asli 
Minangkabau, randai terus hidup dan berkembang di masyarakatnya. 
Di samping dipertunjukkan pada alek nagari, kini randai telah go 
internasional seperti halnya dengan silek (silat). 
Namun di satu sisi, sebagaimana seni tradisi lainnya di nusantara, 
randai tidak memiliki naskah tertulis. Para pemain telah “hafal” 
dengan lakuan dan dialog masing-masing tokoh yang diperankan. 
Untungnya, sejak dua dasawarsa terakhir, penulisan naskah randai 
telah mulai dibudayakan. Hasilnya, cukup menggembirakan. 
Akan tetapi, naskah randai tersebut masih tersebar dimiliki 
oleh masing-masing kelompok randai. Usaha untuk mengumpulkan 
dan menerbitkan naskah-naskah randai tersebut telah dilakukan, 
baik oleh penulis naskah sendiri maupun oleh lembaga yang interes 
dengan seni tradisi ini. 
Buku ini menyajikan empat naskah randai yang ditulis oleh 
pelaku seni tradisi ini, Musra Dahrizal Katik jo Mangkuto dan 
Jamaluddin Umar Rajo Kuaso. Keduanya adalah tokoh budaya 
Minangkabau, khususnya silek dan randai, yang sangat intens dalam 
bidang ini. Selain masih aktif basilek dan barandai, keduanya masih 
pula menyempatkan menuliskan kembali cerita-cerita randai yang 
pernah dipentaskannya. 
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Ket : sesudah gelombang masuk dan anak randai berbaris dua-dua atau 
tiga-tiga penyanyi akan membawakan Dayang Daini dan di ulang pada 
baris terakhir oleh anak randai bersama-sama
 
Gurundam Dayang Daini :
Di dalam luak nan tigo
Nan bunsu luak limo puluah
Disinan curito kito mulai 2x
Mano panonton nan basamo
Kami susun jari nan sapuluah
Salam ta’azim anak randai
Ujuik andai buah rundiangan
Bapalun paham dalam batin
Dalam lilitan aka budi
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Salam indak bajawek tangan
Maaf kan kami lahia batin
Curito di mulai hanyo lai
Ap……..tah……..tih……..
Ket : anak randai membuat lingkaran dikomando tukang gore dan setelah 
anak randai Duduk berdiri salah seorang anak randai membaca Sekapur 
Sirih
Sakapua Siriah :
Dari Minang lutuik taunjam
Di kota padang kapalo tatakua
Di ………… jari disusun
Mamintak rila nan jo maaf
Kapado hadirin kasado nyo
Iyolah ………..(nama rector jika perlu)
Sarato jo……...(nama direktur teatre)
Baiak guru nan ma aja
Ketek indak tasabuik namo
Gadang nan indak taimbau gala
Dilingkuang sambah kasado nyo
Sambah kami sambah balirik
Jo hati nan amaik suci
Jo muko nan amaik janiah
Dari departemen teatre
Di University Hawaii at Manoa
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Sambah jo simpuah dilaluan
Nak lapeh niaik hati kami
Sampai mungkasuik nan basamo
Lah limo bulan kami balatiah
Pado wakatu iko kini
Nan bak urang mamaram pisang
Raso lah masak di paraman
Di malam samalam kini
Kami tatiangan carano basa
Untuak panonton nan basamo
Iyolah paket kesenian
Barisi curito Randai
Banamo Sabai nan Haluih
Kok hanyo Sabai nan Haluih
Anak dek Rajo Babandiang
Mandeh nyo Sadun Saribai
Didalam Luhak nan bunsu
Iyolah luhak Limo Puluah
Kampuang ketek nyo Padang Tarok
Hanyo harapan dari kami
Kapado panonton nan basamo
Tantangan curito randai
Kok ado salah jangga nyo
Urang manulih kok nyo kilaf
Kami bamain kurang pandai
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Maklum kami baru baraja
Maaf juo nan kami mintak
Iyo bana bak kato urang
Ibaraik nyo curito randai
Saincek bareh kami tanak
Putiah nan bagai banak balam
Di tanak di tungku tigo
Sagalagak nasi lah masak 
Baro padam nasi basanduak 
Samo baniaik mahidangan
Ka buah tangan kami kini
Jikok nasi nyo lunak lambiak
Buekan gulai paku haji
Katokan makan bubua samba
Jikok nasi kareh badatuih
Kukua karambia agiah garam
Katoan sajo makan katan
Maklum panonton tantang itu
Pado wakatu iko kini
Nak jaleh tujuan kato
Nak asah buah rundiangan
Jo randai sajo kami sambuang
Ikolah curito dari randai




Ket : anak randai memulai gelombang pertama di komando tukang gere
Gurindam Legaran 1 :  rencana lagu Simarantang
Tanang panonton bakuliliang
Kami ka mulai bacurito
Nan ka diri Sabai nan Haluih
Nan tasabuik Rajo nan Panjang
Urang Situjuah Banda Dalam
Luak nan bunsu kok di kaji
Maso hiduik Rajo nan Panjang
Nagari inyo nan mangganggam
Nyo sangko hiduik ndak ka mati
Sabai baduo badunsanak
Nan bunsu Mangkutak Alam
Mandeh nyo Sadun Saribai
Dalam manuang tabayang anak
Nyo imbao Sabai ka dalam
Sadang barundiang jo bahandai
Ap……..Tah……..Tih……..
Ket : Sadun Saribai dan anaknya Sabai nan Haluih sudah berada 
dalam
 di dalam lingkaran sebelum anak randai duduk dan ketika Sadun 
Saribai berkata “anak mandakeklah kamari“ si Sabai berjalan arah
ke ibunya satu atau dua langkah.
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Sadun Saribai 1 - 1 :
Nak kanduang Sabai Nan Haluih
Ubek jariah palarai damam
Sumangek darah nan putiah
Si dingin tampa di kapalo
Sibiran tulang nan salapan
Hari nan sadang tangah hari 
Pikiran mandeh sadang nyaman
Anak mandakek lah kamari
Mandeh nak barang di katoan
Sabai nan Haluih 1 - 2 :
Manolah garan mandeh kanduang 
Pambimbiang Sabai salamoko
Lah kusuik suto ambo guluang
Imbau dek tibo tibo sajo
Tagamang sandian iman
Pikiran indak di karajo
Alamaik uleh ka mangasan
Ragi dusiko binaso nyo
Apo sabab ambo di imbau
Darah didado bak katabang
Pado mambao hati risau
Elok lah mandeh bari tarang
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Sadun Saribai 1 - 3 :
Kalau itu anak tanyoan
Pasanang darah di dado
Mandeh curai mandeh papakan
Dangakan malah barito nyo
Gadih simpanan tanah Minang
Nan diam di ateh anjuang
Tasimpan di kasah rumin
Diam mauni koroang kampuang
Sanang di ateh rumah sajo
Umpamo padi ranik jintan
Nan tumbuah di lereang bukik
Sacotok usah dek ayam
Satangkai usah dek pipik
Nan buruak gadih anai anai
Mancaliak tarang cayo lampu
Dek badan kurang ba iman
Kandak napasu nan baturuik
Main jo api nan katuju
Dek kawan nan baru tibo
Lah banyak contoh nan di caliak
Lah nyato maik balampaian
Indak basudi basiasek
Ka api badan ba antakan
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Kalau acok main jo api
Hanguih juo kasudahan nyo
Akia kalak nyo kok di kaji
Lah jaleh ka jadi baro
Kan lah samo kito danga
Gadih tapakiak dalam samak
Anak lah lahia tak ba ayah
Alun baminantu lah bacucu
Usah di tiru tu nak kanduang
Jokok nyo gadih lawah lawah
Bantuak sarupo elok laku
Diam di tangah rumah sajo
Tapi ba alah mangatoan
Hati busuak itakaik jaek
Nyo tahan jarek di pintu
Bakawan pantang nyo bana
Hiduik manyisiah di nan langang
Kok ado nan sasek inggok
Nyo sasok darah sampai kariang
Itulah gadih nan cilako
Kalau lah itu nan kau tampuah
Mato duitan caro kini
Hiduik didunia kok tak sungguah
Di akiraik badan manyasali
Sabai nan Haluih 1 - 4 :
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Nan mandeh tarangan tadi
Sipaik padusi nan cilako
Bacacek bana di nagari
Kalau tapakai kaduo nyo
Sipaik nan buruak alah jaleh
Nan baiak alun mandeh bincang
Nak jan kito di pandang leceh
Jan lalu rundiangan urang
Mandeh sugiro lah tarangan
Sadun Saribai 1 - 5 :
Nak kanduang balahan diri
Palengah pagi jo patang
Kalau lah itu kandak hati
Danga kan bana tarang tarang
Sipaik nan baiak dek padusi
Banamo gadih bapusako
Adaik jo syarak jan longkahi
Sabab narako tantangan nyo
Paham rang gadih ka di pakai
Umpamo gadih bungo cangkeh
Nan tumbuah di suduik rumah
Rimbun bak bungo kacubuang
Rampak bak bungo kalikih
Babungo di ujuang rantiang
Di tanai daun nan banyak
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Bumi bulek alam bapaliang
Tuhan babuek sakandak nyo
Tampuak nan taguah kok nyo layua
Jatuah bana buah nan masak
Kok lareh di goyak angin
Gadang ketek sato mancari
Tuo jo mudo mangampuangan
Kok tibo di pasa rami
Barabuik kilo jo timbangan
Basusun karuang jo goni
Awak ketek harago maha
Batanyo mangkonyo ado
Ba mintak mangkonyo dapek
Itu nan patuik anak pakai
Banamo gadih bapusako
Walau tatungkuik tagulampai
Bapantang rusak rumah tango
Larangan adaik kok kau tampuah
Syarak kok namuah malongkahi
Narako juo tantangan nyo
Di dunia cupak ta ampeh
Di akiraik antah bak mano
Paham kan bana tu nak kanduang
Sabai nan Haluih 1 - 6 :
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Papa curaian ambo simak
Maklum anggota katujuah nyo
Sabarih indak ambo asak
Jadi padoman salamo nyo
Kok siang ambo patungkek
Malam diambiak kapakalang
Di buhua di kabek arek
Kapadoman pagi jo patang
Kok bak kato mandeh tadi
Lah banyak contoh kito caliak
Kurenah anak gadih kini
Kok pai mandi ka pincuran
Asah tampak nak bujang lalu
Galaknyo badarai darai
Baluluih pakaian tinggi tinggi
Bara galenyuik jo galetek
Awak tak tampak batampak-an
Jo kok di ambolah tu kini
Nan batin alun kabadatiak
Iman lai taguah di dado
Melah bacinto ka nan baiak
Kok malang ka ba’a juo
Alah ka sanang hati mandeh
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Sadun Saribai 1 - 7 :
Nak kanduang sibiran tulang
Bungo satangkai ibu bapo
Sanang hati bukan kapalang
Nasehaik mandeh batarimo
Kini baitu hanyo lai
Mandeh nak pai kabalakang
Rundiang di siko di habisi
Kudian andai kito ulang
Kito bacarai lah da ulu
Ap……..Tah……..Tih……..
Ket: Mandeh keluar dari lingkaran yang diantar oleh anak randai dan 
saat 
 yang sama Mangkutak masuk masih dengan galombang 
pengantar, 
 terus Sabai tinggal di dalam lingkaran yang beremu dengan 
Mangkutak
Mangkutak Alam 1 - 8 :
Oi aciak Sabai nan Aluih
Pado wakatu iko kini
Lai di denai nan takana
Sangaik maragu di pikiran
Siang tak namuah tasanangan
Malam lah jo hati bimbang
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Haram nan lain buah angan
Nak pai ba alang-alang
Bari lah ba’a denai izin
Kato sapatah tando rila
Nak pai ba alang-alang
Kasawah bunta nan sapiriang
Hari elok angin salasai
Raso tadanga danguang danguang
Dek aciak jawab buah andai
Nak jan ambo duduak bamanuang
Apo pikiran hati aciak
Sabai nan Haluih 1 - 9 :
Diak kanduang Mangkutak Alam
Kuduang karatan badan diri
Urang balampu tangah malam
Wa ang basuluah tangah hari
Gigik lidah mangko mangecek
Bapikia mangko bakato
Kato kalua tak ang timbang
Apo nyo wa ang hari kini
Lah jaleh kini hari juma’aik
Urang nan sadang kamusajik
Wa ang pai ba alang-alang
Bao bapikia adiak kanduang
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Hino tumbuah cacian datang
Banso randah cilako dapek
Niniak mamak dapek malu gadang
Ibu jo bapak kanai upek
Tak suko aciak malapeh
Mangkutak Alam 1 - 10 :
 
Kalau baitu bunyi kato
Aden mamintak kato rila
Agak bedo hati raso nyo
Indak damam nan aciak tawa
Salaruik salamo nangko
Alun ado kandak nan tatupang
Indak ado tampek ka baiyo
Sakik tangguangan surang-surang
Kandak den pantang di tagah
Usah ma ambek ma halangi
Tinggalah aciak ateh rumah
Denai bajalan hanyo lai
Ap……..tah……..tih……..
Gurindam Legaran . 2 :  rencana lagu Indak Panyinggahan
Kato sampai bujang bajalan
Sambia marentak turun tanggo
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Indak ma engoang-engoang lai
Tibo di tampek pamainan
Di caliak kawan alun ado
Di lapeh alang-alang hanyo lai
Di sawah bunta nan sapiriang
Angin nan sadang rancak bana
Mangkutak malapeh alang-alang
Mano panonton bakuliliang
Kami aliah tujuan kaba
Kito japuik Rajo Nan Panjang
Sadang tamanuang duduak surang
Tumbuah pangana sakutiko
Nak pai ba jalan-jalan
Dek diri Rajo nan Panjang
Nyo imbau dubalang nan baduo
Panonton mari to dangakan.
Ap……..tah……..tih………
Ket :    Rajo nan Panjang sudah berada di tengah lingkaran dan 
dubalang masih berada duduk dalam lingkaran bersama dengan anak 
randai yang lain
setelah habis kata-kata Rajo nan Panjang kalimat terakirnya “kato 
sapatah
nak nyo jilah” barulah dubalang berdiri dengan membuat langkah silat
dan berkata
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Rajo nan Panjang 2 - 11 :
Mano dubalang nan baduo
Nan Kongkoang nan capek kaki
Nan pandareh Lompoang Batuah
Pado wakatu kini nangko
Agak mandakek lah kamari
Kato sapatah nak nyo jilah
Bagindo Kongkoang 2 - 12 :
Mano tuanku rajo kami
Ampuni kami baduo
Angku bunuah kami kamati
Kato bana kami sabuik juo
Apokoh sabab karano nyo
Imbau sarupo urang cameh
Nak sanang darah di dado
Dek angku bari kaba jaleh
Lompoang Batuah 2 - 13 :
Limbak nan dari pado itu
Aluran badan diri kami
Walaupun lidah ka tanguntiang
Miki karatak ubun ubun
Bogo kasobak bidang bahu
Asah tuanku nan manyuruah
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Baban ka kami pikua juo
Alah kasanang hati angku
Angku tarangan ciek ciek
Nak sanang pulo hati kami
Titah kadin kalau lah dapek
Kami batenggang hanyo lai
Angku ma alum tantang itu
Rajo nan Panjang 2 - 14 :
Kalau itu nan batanyoan
Simak-an bana elok-elok
Kito ka pai ba jalan-jalan
Iyo ka ranah Padang Tarok
Garak lah tibo pado badan
Di caliak kutiko limo
Galah salapan mangatoan
Raso rasaki nan ka tibo
Hari nan sadang tangah hari
Rabah lah denai di amparan
Tidua bakalang agak agak




Di lereang tabiang tu tumbuah nyo
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Pandeka baduo nan manggoyak
Denai lah buliah buah sajo
Kini baitu hanyo lai
Usah lah banyak parundiangan
Jan siang ba habih hari
Elok kini kito bajalan
Rajo nan Kongkoang 2 - 15 :
Kalau baitu kato angku
Elok sugiro kito pai
Angku bajalan lah da ulu
Di balakang kami manuruik-i
Malah to urak palangkahan
Ap……..tah……..tih……..
Ket: Rajo nan Panjang berjalan dengan dubalang boleh bercerita 
spontan asalkan sesuai dengan topik, kemudian Sabai nan Haluih keluar 
berjalan di luar lingkaran  yang berlawanan arah dengan Rajo nan 
Panjang dan setelah dilihat oleh Rajo nan  Panjang si Sabai duduk 
kembali, kemudian Rajo nan Panjang berkata kepada dubalang
Ap……..tah……..tih……..
Rajo nan Panjang 2 - 16 :
Mano dubalang nan baduo
Nan cadiak bakalang bana
Pado wakatu kini nangko
Lai di denai nan takana
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Nan takana di badan denai
Tapikia dalam kiro kiro
Kok nyawo raso ka carai
Hati di mabuak cinto juo
Tak jauah bana dari siko
Kiro sarantang pajalanan
Tasirok darah di dado
Mancaliak gadih di halaman
Anak si apo itu garan
Si apo ibu jo bapo nyo
Paham di hati lah ta-angan
Tak namuah ilang di mato
Si apo garan tu namo nyo
Suku nan mano nan nyo pakai
Kok tuo bana badan ambo
Mancinto juo nak mamakai
Dubalang apo tenggang kito
Aka budi cubo jalankan
Kok lalu kandak sakaliko
Gaji dubalang di naiak-an
Itu nyo kato nan ta unjuak
Pikiri bana ma’ana nyo
Tangih kok lai kabapujuak
Bara ka sanang kiro kiro
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Apo pikiran dek dubalang
Lompoang Batuah 2 - 17 :
Nan mambuek darah tasirok
Buliah di jawab jo nan luruih
Bungo satangkai Padang Tarok
Banamo Sabai nan Haluih
Anak dek Rajo Babandiang
Mandeh nyo Sadun Saribai
Rancak tak ado kapambandiang
Rang gadih sagalo pandai
Kok tanun nan inyo kacak
Tak ado kain tabangkalai
Di caliak masak ka masak
Cukuik sadonyo ragam gulai
Pandai manjahik manirawang
Marendo mambuek ragi
Alah banyak urang nan datang
Alun ado kandak nan babari
Kok hanyo gadih si Sabai
Kasayangan ibu jo bapo
Jo angku raso kasasuai
Antah kok angan kami sajo
Itu di kami nan takana
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Tanyo alah bajawek luruih
Angku sarupo cameh bana
Dek bata nyo Sabai nan Haluih
Rajo nan Panjang 2 - 18 :
Mano dubalang nan baduo
Kalau baitu buah andai
Iyo gak cameh badan ambo
Dek mancaliak gadih si Sabai
Tagamang insan dalam tubuah
Gumanta sandian iman
Walau tak dapek denai rangkuah
Lah raso di tapak tangan
Maso ketek mandeh si Sabai
Aden ma-angan inyo juo
Ka lansuang langkah tagajai
Rajo Babandiang nan mambao
Kini ko kasam di lapehan
Palipua malu nan da ulu
Adaik di dunia babalehan
Sari’aik palu mamalu
Lah duo puluah den babini
Tak ado rindu nan den tangguang
Asah lai dapek nan di hati
Bia den kusuik koroang kampuang
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Nan Kongkoang pai lah barundiang
Japuik Palimo Banda Dalam
Bungo nak denai mampasuntiang
Kok rancak denai nak mangganggam
Dubalang bajalan kini juo
Bagindo Kongkoang 2 - 19 :
Kalau baitu kabaiak nyo
Nak samo sanang dalam hati
Dek titah kadin nan lah tibo
Kami bajalan hanyo lai
Ap……..tah……..tih……..
Gurindam Legaran 3 :  rencana lagu Lintau Buo
Bajalan dubalang nan baduo
Manjapuik Palimo Banda Dalam
Disuruah Rajo nan Panjang
Lah sampai batamu muko
Pasan rajo lah nyo sampaikan
Babaliak pulang hanyo lai
Ramuak hati Rajo nan Panjang
Tuo indak manahan ragam
Dek cinto hilanglah malu
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Sadang tamanuang tagak surang
Tibo Palimo Banda Dalam
Sadang mahandai maso itu
Ap……..tah……..tih……..
Ket : Rajo nan Panjang sudah berada di dalam lingkaran sebelum anak 
randai duduk dia sedang termenung, Palimo Banda Dalam berdiri 
sejajar dengan  lingkaran anak randai seolah-olah dia berdiri di pintu 
untuk masuk ke dalam rumah, membuat sambah sedikit sambil berkata
Palimo Banda Dalam 3 - 20 :
Ampuni badan diri ambo
Oh tuanku Rajo nan Panjang
Agak tacameh hati ambo
Mancaliak dubalang datang
Dubalang datang tagageh
Rundiang nyo salah galogok
Ciek rundiang nyo jawab lakeh
Sarupo buruak tak ka elok
Baralah hariak jo garegak
Bantuak urang tak dapek lawan
Parentah tak mungkin ambo tulak
Kapalo jo badan sato maiyokan
Kini baitu lah dek angku
Adokoh jauah ka di turuik
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Baiak pun dakek ka di jalang
Nak tampak jalan ka di tuju
Lah patuik rundiang angku sabuik
Rundiang nak kito rantang panjang
Ma-alum angku tantang itu
Rajo nan Panjang 3 - 21 :
Manolah garan manti tuo
Bagala Palimo Banda Dalam
Kalau baitu buah tanyo
Dek hati rusuah di dalam
Tapek di hari nan kapatang
Denai kan pai kumisi
Itukan parentah angku Damang
Baitu juo tiok hari
Tibo di ranah Padang Tarok
Si Sabai lalu di halaman
Di halaman rumah inyo juo
Dek ulah pandang lah basobok
Lah sulik denai mahilangkan
Sampai kini tabayang juo
Palimo pai lah barundiang
Aka budi cuno jalankan
Bungo nak denai mampasuntiang
Rancak nak denai mampamenan
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Angan di denai tak bapaliang
Palimo tolong lah bilai
Jalang lah Rajo Babandiang
Pinanglah gadih si Sabai
Tapiak bandua Sadun Saribai
Palimo pai lah kakian
Rundiang kok lai ka sasuai
Lakekan tando batunangan
Adaik limbago rang maminang
Baolah uncang pusako
Isilah siriah jo pinang
Nak dapek mambukak kato
Uncang basuji banang ameh
Tiok suduik babungo tanjuang
Kok singkek capek rang mauleh
Tak ado pintak nan tagantuang
Sasuduik bintang tatabua
Tando alamaik kapanyiriah
Walau bak mano harek buhua
Bapantang kandak tak ka buliah
Sasuduik cincin sabantuak
Di tangah sipalik gilo
Kok kurang capek rang manukuak
Pintak balaku kasado nyo
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Di hari sahari kini
Palimo sugiro lah bajalan
Supayo sanang dalam hati
Nak jan di gilo angan-angan
Palimo kok tibo sinan
Malompek pakai situmpu
Mancancang nan balandasan
Kok kandak kito tatumpu
Agak jo kareh malaluan
Palimo bajalan kini juo
Palimo Banda Dalam 3 - 22 :
Kalau itu kilanan hati
Ambo batenggang bausaho
Basaba angku mananti
Agak sahari duo nangko
Saba-saba angku mananti
Kito ma-angan bungo kambang
Untuang kok lai batapati
Timba baliak hati nak sanang
Bijo nan baiak nak nyo tumbuah
Katanah labuak to serak-an




Di hari sahari kini
Ambo sugiro marundiangan
Kabek nan arek nak nyo mati
Nak jan nyo lungga pangganggaman
Ambo bajalan hanyo lai
Ap……..tah……..tih……..
Gurindam Legaran 4 :
Rundiang putuih paham batimbang
Turun Palimo Banda Dalam
Niaik maminang nyo sangajo
Walau di dalam hati bimbang
Kato sapatah lah di ganggam
Titah sumbang nan inyo bao
Dek capek putaran maso
Lah tibo garan disinan
Rajo babandiang nyo tamui
Indak do lamo antaro nyo
Sampai basuo bahadapan
Sadang barundiang lah tu kini
Ap……..tah……..tih……..
Ket : Rajo Babandiang, Sadun Saribai, Palimo Banda Dalam sama-
sama sudah berada di dalam lingkaran sebelum anak randai duduk
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Palimo Banda Dalam 4 - 23 :
Rajo Babandiang nan jo hari
Saribai nan manih muluik
Panek lah lapeh dek baranti
Lah buliah rundiang ambo sabuik
Mulo salangkah turun tango
Di lapeh Rajo nan Panjang
Mambao adaik jo limbago
Uncang barisi siriah pinang
Oh tuan makan lah siriah
Siriah nyo udang tampak hari
Tagurabak gagak ka inggok
Tampuak nan bagai kuku balam
Ba urek tunggang ka bumi
Bapucuak cewang ka langik
Gagang nyo jawek ba jawek
Daun nyo malingka alam
Pucuak nyo bulek bak di giliang
Samusin dalam karateh
Bataun dalam badaman
Niaik mungkasuik nak nyo lapeh
Pintak ka tuan di unjuak-an
Ibaraik kato nak batimbang
Tangih ta isak tuan pujuak
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Tuan manaruah bungo kambang
Ambo tasuruh nak manjuluak
Dek diri Rajo nan Panjang
Nyo suruah ambo kamari
Mambao kato jo buatan
Uncang barisi siriah pinang
Kaganti baso jo basi
Niaik sangajo batunangan
Indak basuluah batang pisang
Kok malenggang babuah tangan
Nan pintak Rajo nan Panjang
Jo si Sabai kito patunangan
Kok hanyo Rajo nan Panjang
Jo si Sabai raso kasasuai
Antah kok angan ambo surang
Jawab dek angku buah andai
Pasan di bao ambo bukak
Nak habih kilan di hati
Cubolah timbang jo gamak 
Lai koh samo dalam hati
Ma-alum angku tantang itu
Rajo Babandiang 4 - 24 :
Mano lah Sutan Palimo
Banda Dalam tumpuan sambah
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Agak tabedo hati ambo
Dek Sutan sayuik salangkah
Rundiangan sutan ambo simak
Batang lah tampak tasanda nyo
Kabek sabalik buhua sentak
Lah sulik ambo mambukak nyo
Sabab kan ba’a dek baitu
Kiro sapakan nan talapeh
Lah tujuah hari jo iko
Pinangan urang lah di baleh
Lah sudah batimbang tando
Cincin sabantuak lah nyo pacik
Karih sabilah lah di ambo
Tando lah lakek timba baliak
Batenggang Sutan di nan rumik
Toloang lah badan diri ambo
Caro ba apo nan ka baiak
Ma-alum sutan tantang itu
Palimo Banda Dalam 4 - 25 :
Rajo Babandiang nan baduo
Jo diri Sadun Saribai
Nyampang kok balun banampu nyo
Dapek rundiangan kito mulai
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Kok bak kato tuan tadi
Alun nan jawek sabana nyo
Urang ulik dapek di nanti
Urang anggan apo kadayo
Jalan nan luruih kami tampuah
Uncang barisi ambo bao
Mamintak ambo sungguah-sungguah
Usah di tulak jo bacaro
Sabab kan ba’a dek baitu
Kok hanyo Rajo nan Panjang
Tuan kan alah tau juo
Kayo tasabuik di nagari
Bagak nyo kadikatoan
Tamusahua kamano mano
Buek di koto nan bajaja
Dusun taratak nan baumpuak
Batali buliah nyo irik
Batampuak buliah nyo jinjiang
Baliah nyo itam jo putiahkan
Buliah nyo tungkuik tilantang-an
Bulek sagolek kato inyo
Kok kareh ka inyo takiak
Nan lunak jaleh nyo sudu
Pulangan tando urang baliak
Kok indak……………..
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Sadun Saribai 4 - 26 :
Muluik usah tadoroang lancang
Kato sapatah di pikiri
Adaik limbago rang maminang
Pakailah adaik baso basi
Kok Sutan datang maninjau
Usah di ulang duo kali
Sio-sio Sutan tarambau
Batu balumuik talompek-i
Balam jo pipik Sutan pikek
Lah jaleh indak bapadanan
Alun di cubo lah takalek
Kok kunun tibo di rangkuangan
Kayo urang Sutan panggak-an
Kami bak cando ka di bali
Kami ganiah sutan marekan
Lah nyato balain ragi
Ameh di campua jo timbago
Suto jo banang tak saragi
Sutan lah nyato sio-sio
Lah jaleh angek baranangi
Walau kareh ka inyo takiak
Miki lunak ka di sudu nyo
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Rancak Sutan capek babaliak
Pado Sutan nan taniayo
Datang Sutan indak di panggia
Tibo Sutan indak di japuik
Patuik Sutan bao bapikia
Jalan salangkah baliak suruik
Adaik kito di tanah Minang
Tau di bayang kato sampai
Tiok sawah ado pamatang
Adaik nan mano Sutan pakai
Bantuak urang baradaik bana
Siriah di uncang bapanggak-an
Indak batimbang salah bana
Asah parentah baturuik-an
Paham Sutan sapinteh lalu
Lah rumik ambo manyabuik
Bak karakok tumbuah di batu
Suko ambun mangko nyo hiduik
Palimo Banda Dalam 4 - 27 :
Oh kakak Sadun Saribai
Jo tuan Rajo Babandiang
Kalau di danga buah andai
Kato tak mungkin katabandiang
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Roda ambo sadang di bawah
Baputa manuruik zaman
Lah jaleh banang sadang basah
Tak mungkin raso tatagak-an
Nan padiah iyolah kato
Nan biso iyolah rundiang
Dek nan tajam biaso luko
Nan bedo putuih di nan gantiang
Kalau di danga buni rundiang
Tampan sangketo kabalamo
Dandam ka di bao mati
Berang ka lalu ka akiraik
Kini baitu hanyo lai
Ambo pulangan bicaroko
Ka diri rajo nan panjang
Jan siang bahabih hari
Bialah pulang badan ambo
Tak guno rundiang di papanjang
Denai bajalan hanyo lai
Ap……..tah……..tih……..
Gurindam Legaran 5 :  rencana lagu Batang Tabik
Bajalan Palimo Banda Dalam 
Karumah Rajo nan Panjang
Dalam hati manaruah dandam
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O pinangan lah di tulak urang
Nan lah pulang ba ampo tangan
Hati taganta-ganta takuik
Takuik jo rusuah mangato-an
Ba alah caro nyo kamanyabuik 
Sajak samulo lah taraso
Baraso niaik indak kajadi 
Dek parentah di turuik juo
Karano awak mamakan gaji 
Nan lah tibo tangah halaman
Rajo nan Panjang inyo tamui 
Di bukak sagalo parundiangan
Sadang bahandai lah tu kini 
Ap……..tah……..tih……..
Ket : Rajo nan Pajang, Palimo Banda Dalam sama berada dalam 
lingkaran sebelum anak randai duduk oleh tukang gore
Palimo Banda Dalam 5 - 28 :
Ampuni ambo dek tuanku
Di suruah ambo lah pai
Ka rumah Rajo Babandiang
Maminang Sabai nan Haluih
Ambo tibo lapiak takambang
Lah duduak carano tibo
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Habih siriah sakapua surang
Lah ambo sabuik nan taraso
Pasan tuanku ambo sampai-an
Kami barundiang anam mato
Sulik si Sadun mamikia-an
Dek si Sabai alah bapu nyo
Sabai nan alah batunangan
Jo diri Sutan Bandaro
Ambo pulang ba ampo tangan
Dek lah sudah batimbang tando
Kok lai namuah nyo mambukak
Ambo cubo ma impik tando
Malang juo tibo di awak
Cacek ka ambo balungguak nyo
Kato padiah tabao dek angok
Ka tali jantuang ta sisik nyo
Sarupo buruak tak ka elok
Lanteh angan nyo pado kito
Rajo Babandiang nan tapana
Antah dek takuik pado kito
Itu di ambo nan takana
Jawab lah kato dari ambo
Rajo nan Panjang 5 - 29 :
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Mano Palimo Banda Dalam
Nan cadiak nan tau pandai
Rusuah bana hati di dalam
Singkek ndak dapek Sutan bilai
Palimo kan tau juo
Adok ka badan diri denai
Namuah maranang lauik api
Walau manitih mato padang
Lah patuik hati den sumbiang
Lah jangko iman den rusak
Dek laku Rajo Babandiang
Kalau di badan diri denai
Asah hati lai ka lapeh
Asah niaik lai kasampai
Jo gadih Sabai nan Haluih
Iyo bak andai kato bida
Walau kamano tampek pai
Hancua bumi tinggalam gunuang
Asah lai dapek nan di hati
Bia den kusuik korong kampuang
Palimo pai lah bajalan
Pasankan Rajo Babandiang
Palimo buek lah surek
Den nanti inyo di paunan
Di baliak rimbo Karamuntiang
Katoan kito buru salek
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Kini baitu hanyo lai
Nak jan di rintang agak agak
Usah di gilo angan angan
Nak tantu alam bakeh tagak
Palimo sugiro lah bajalan
Palimo Banda Dalam 5 - 30 :
Kalau baitu kato angku
Titah kadin ambo turuti
Tapi di ambo nan maragu
Pasan kok indak nyo tamui
Sabab baitu kato ambo
Pinangan kito baru nyo tulak
Urang alah batimbang tando
Ba’a nyo kito ka mambukak
Inyo manyauak aia janiah
Lah dapek sayak nan landai
Inyo lah btimbang kasiah
Ba’a nyo kito ka ma ungkai
Jaleh kareta nan mandaki
Hangok angku lah sato sasak
Urang ma ambiak jo nan suci




Rajo nan Panjang 5 - 31 :
Mano ang Palimo Banda Dalam
Apo iko nan ang sabuik
Apo iko nan ang bincang
Nan tak untuak nan ang tariak
Tak baban nan wa ang pikua
Asiang kalang biduak di latak
Lain jalan kamano lalu
Nan bak sibisu barasian
Wa ang kan alah tau juo
Kalau di badan diri denai
Kok kareh ka wakden takiak
Kok lunak jaleh den sudu
Kalau di badan diri denai
Kok bagak nan ka di sabuik
Namuah mangaja urang lari
Namuah mambunuah sampai mati
Lari kalangik nak den sigai
Lari kabumi nak den tambang
Bogo manjadi bintang banyak
Ka bulan dapek den pasankan
Jatuah satitiak jadi ambun
Tibo di bumi sansai juo
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Kok kayo ka di panggak an
Rumah gadang sambilan ruang
Lumbuang balirik di halaman
Sawah batumpuak di nan data
Ladang babidang di nan lereang
Mamutiah jawi tangah padang
Mahitam kabau di kubangan
Si dayang duo kali tujuah
Panginang tigo kali lapan
Kok bini alah duo puluah
Budak den sakarek koto
Kini baitu lah Palimo
Titah den nan ka dituruik
Suruah den ka di jalanan
Kudian rundiang kito sabuik
Kok lah basuo di paunan
Alah ka tarang dek Palimo
Palimo Banda Dalam 5 - 32 :
Kalau baitu kareh titah
Ambo bajalan lah sakali
Walau pun darah ka tasirah
Titah ka ambo jujuang tinggi




Gurindam Legaran 6 :  rencana lagu Lubuak Sawo
Kato putuih rundiang lah sudah
Turun Palimo Banda Dalam
Babaliak pulang hanyo lai
 Di muko lai indak barubah
 Di dalam hati manaruah dandam
 Kusuik tak mungkin kasalasai
Mano panonton bakuliliang
Oi kito japuik si Sabai cako
O nan jo diri Mangkutak Alam
 Disawah bunta o nan sapiriang
 Sabai mancari adiak kanduang nyo
 O nan hati rusuah di dalam
Sadang malapeh alang-alang
O nan hari lah bajawek sanjo
Sabai mancari ilia jalan
 Mangkutak manyemba guluang banang
 Tanyo lah tibo dek kakak nyo
 Panonton mari to danga kan
Ap……..tah……..tih……..
Ket : Mangkutak sedang bermain layang-layang dalam lingkaran 
kemudian 
datang Sabai nan Haluih yang diantar untuk masuk ke dalam lingkaran
 dengan tepukkan saja
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Sabai nan Haluih 6 - 33 :
Diak kanduang balahan diri
Si bunsu nan tak bacabang
Lah pasai denai dek mancari
Adiak nan indak kunjuang pulang
Indak bahati jo bajantuang
Rintang ba alang-alang sajo
Indak tau wa ang jo untuang
Indak mangana hari tuo
Adiak kan alah tau juo
Mandeh kan indak badunsanak
Malang bana tibo di kito
Ka rang lain kito ba mamak
Kok lai ba mamak kanduang
Indak co iko parasai-an
Bapikia ba’a wa ang buyuang
Hati gadang nan ang turuik-an
Sajak ketek di manjo bapak
Lah gadang tabao-bao
Lah tuo tarubah indak
Kok mati masuak narako
Sapaningga ayah jo mandeh
Adiak den harok pagantuangan
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Awak jan urang pandang leceh
Rancak nan baiak karajokan
Tapi di badan diri wa ang
Lonjak bak labu di banam
Suruikan paham ka nan tanang
Nak tabangkik tareh tabanam
Bapikia adiak tantang itu
Mankutak Alam 6 - 34 :
Oh aciak Sabai nan Haluih
Limpapeh rumah nan gadang
Kato ka denai jawek luruih
Indak baliku di nan tarang
Walau salah tibo di ambo
Aciak ka bana balun tantu
Ba alang-alang gadang paedah nyo
Tau di angin nan basiru
Tau di angin kareh lunak
Paliang taraju nyato pulo
Paham aciak nan salah gamak
Pandang sakiri mato sajo
Tau di banang nan bagisia
Jaleh di banang nan lah kusuik
Paham aciak nan gatah caia
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Ba ukua jo bansaik iduik
Lah jaleh angin nan basabuang
Usah banang di puluik juo
Nan nampak sajo aciak etoang
Nan tasirek indak aciak baco
Kalau lah jaleh nan tasirek
Tantu lah nyato nan tasuruak
Kama malangkah ndak ka sasek
Indak kacangguang dima duduak
Itu di ambo nan takana
Ma alum kapado aciak juo
Timbang di aciak salah bana
Nak tantu elok buruak nyo
Sabai nan Haluih 6 - 35 :
Kalau di danga ujuang rundiang
Lah pandai bana ang mangecek
Bantuak sarupo urang santiang
Suko hati ang lah pabuek
Angin basiru ang panggak-an
Paliang taraju nan ang baco
Karajo jo kato ang balawan
Tuah tak tampak di rupo nyo
Banang bagisia nan ang sabuik
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Pandangan lahia nan ang baco
Bantuak ang takah si puluik
Di tanak badarai juo
Caliak dek wa ang anak pisang
Sajak mambacuik dari tanah
Nyo paga ayah jo induak nyo
Wa ang lah elok ka rumah urang
Balain bantuak jo kurenah
Dek ang bamain nan paguno
Kini baitu hanyo lai
Tak guno banyak-banyak kecek
Dirantang rundiang tak ka habih
Suko hati ang lah pabuek
Melah to pulang hanyo lai
Ket: selesai berkata dengan Sabai si Mangkutak keluar yang diantar 
dengan goreh, Rajo Babandiang masuak ke dalam lingkaran masih dalam 
goreh yang sama, sampai di dalam dia berkata pada Sabai
Rajo Babandiang 6 - 36 :
Nak kanduang balahan tubuah
Parintang ayah jo bundo
Apokoh garan nan marusuah
Dek tumbuah sarupo iko
Adokoh garan nan tabayang
Jauah ampia paham nampak nyo
Dari ketek lah sampai gadang
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Alun mancubo nan bak nangko
Ayah liek ayah pandangi
Sarupo urang kahilangan
Apo nan risau dalam hati
Nak kanduang cubo tarangan
Limbak nan dari pado itu
Aluran badan diri ayah
Mangko nyo sabai ayah turuik
Dek mandeh indak di rumah
Runding ka anak ayah sabuik
Nan niaik di dalam hati
Nak pai bajalan jalan
Ka pondok Sutan Saripado
Dibaliak rimbo Karamuntiang
Di baruah Padang Paunan
Manjapuik Bacak Hujan Labek
Anjiang pautan ayah kanduang
Nan tingga pakan talampau
Di hari buru kapatangko
Sabuah lai anak kanduang
Lah tigo hari nan talapeh
Rajo nan Panjang nyo bapasan
Manyuruah datang ayah kanduang
Pasan paralu kito baleh
Nyo nanti ayah di Paunan
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Itu nan kilanan hati
Pikiran kakian juo
Lapeh dek Sabai ayah pai
Nak sanang darah didado
Sabai nan Haluih 6 - 37 :
Manolah ayah kanduang badan
Kato bana di sabuik juo
Kalau lah itu nan ta-angan
Sabai malapeh indak suko
Rajo nan Panjang kato ayah
Rang gaek nan buruak paham
Urang nyo makan masak matah
Indak nyo timbang hala haram
Ayah kok manyasa isuak
Usah lah ayah pai kian
Muluik manih hati nyo busuak
Nyo guntiang kain di lipatan
Limbak nan dari pado itu
Mangko nyo manuang balabiahan
Sabalun ayah tibo cako
Tadi malam datang rasian
Buruak raso nyo nan katibo
Danga di ayah buah pantun
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Aduah baralah rusuah hati
Sakik nan indak dapek tawa
Sabai bamimpi malam tadi
Mimpi Sabai nan buruak bana
Rumah gadang raso nyo runtuah
Rangkiang rasonyo rabah
Kabau gadang raso nyo lapeh
Karakok mancinto junjuang
Ayam kuriak bamimpi tabang
Itulah mimpi nan mandatang
Rasian nan tibo-tibo sajo
Ambo tasintak hari siang
Kini takana-kana juo
Di ambo ta’awia indak tantu
Lafa tak dapek ma’ana nyo
Nak nampak jalan kadituju
Kini ka ayah wak bata nyo
Oh ayah cubolah gamak
Kato-an apo ta’awia nyo
Pujuak lah tangih nan ta isak
Nak sanang darah di dado
Rajo Babandiang 6 - 38 :
Nak kanduang balahan diri
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Bungo satangkai Padang Tarok
Jan lai picayo nak jo mimpi
Rasian pamenan lalok
Dek ulah mato mangantuak
Lalai-an babagai-bagai
Bukan toh rasian buruak
Rasian elok tumah Sabai
Rumah gadang rasonyo rabah
Tando harato kabatukuak
Rangkiang raso nyo runtuah
Tando nyo padi kamanjadi
Kabau gadang bamimpi lapeh
Tando taranak kabakambang
Karakok mancinto junjuang
Tando nyo hari nan ka hujan
Ayam kuriak raso nyo lapeh
Si Mangkutak di pinang urang
Itulah ta’wia buah mimpi
Di dalam pandang nampak nyato
Buek nak asah bapandangi
Taguahan iman di dado
Kini baitu lah dek Sabai
Hati na usah di pacewang
Usahlah Sabai buruak sangko
Kok datang umbuak rang di balai
Suruikan paham ka nan tanang
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Adaik di dunia lah biaso
Dek hari basarang tinggi
Ayah ka  bajalan jauah
Pasaba sajo dalam hati
Jan lai hati di parusuah
Si Mangkutak kau caliak-caliak
Makan minum nyo tiok hari
Sampai janji ayah babaliak
Ayah bajalan hanyo lai
Sabai nan Haluih 6 - 39 :
Kalau di danga kato ayah
Sulik ma iyo ma indak an
Ka tuhan tangan tatadah
Salamaik ayah di jalan
Bak makan si malakamo
Salah surang jaleh baralah
Kurang pareso sio-sio
Takabua di kutuak Allah
Jarek indak lupo jo balam
Balam jo jarek galik lupo
Tantang nan lacah suluah padam
Kama lah kaki ambo bao
Kini baitu hanyo lai
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Ambo lapeh ayah bajalan
Melah malangkah jo nan suci
Jan ado malang di hadapan
Tantu di ayah lah tapaham
Rajo Babandiang 6 - 40 :
Kalau baitu kato anak
Malapeh jo hati suci
Ka tuhan kito mamintak
Untuang salamaik pulang pai
Kalau di badan diri ayah
Sajak da ulu lah tapaham
Dalam ilimu mambayang nyo
Asah di dunia iko juo
Sabalun kapintu lahaik
Banyak coba-an nan manimpo
Paham di ayah tak barubah
Kini baitu hanyo lai
Jawek lah Karih nan sabuah
Dalam sanggua sabai sisik-an
Nyato pusako dari ayah
Ganti pamaga-maga badan
Karih ketek ba ukia Mayang
Ukia basalo Bungo Tanjuang
Kok indak alang kapalang
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Pantang kalua dari saruang
Tujuah ipuah tigo bangso nyo
Balain ipuah katigo nyo
Di tangah silapik gilo
Bidodari namo ipuah nyo
Pangka nyo ratak malenggok
Panjuik mamutuih ka ujuang nyo
Luko saliang tak mangasan
Padiah ka jantuang manyiuak nyo
Asah kalua dari saruang
Bayang malatuih di udaro
Sa malang malang anak kanduang
Jajak di tikam mati juo
Kini baitu hanyo lai
Oh sabai tinggalah tingga
Untuang basuo nan dicari
Maaf kan kato na talangga
Ayah bajalan hanyo lai
Sabai nan Haluih 6 - 41 :
Santun di ayah nan ta unjuak
Di jawek jo aia mato
Bak batu jatuah ka lubuak
Musim pabilo tarapuang nyo
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Kami nan usah di lupo-an
Ayah surang tampek mangadu
Ambo lapeh ayah bajalan
Kito bacarai lah da ulu
Ap…..…tah…..…tih……..
Gurindam Legaran 7 :  rencana lagu Indang Payokumbuah
Salasai rundiang jo si Sabai
Nan lah turun Rajo Babandiang
Padang Paunan nan nyo tuju
 Niaik bak raso tak ka sampai
 Di dalam bulek nampak sandiang
 Di pandang gaib jaleh nyato
Nan dek lamo lambek bajalan
Lah maranyai paluah di kaniang
Litak tibo hauih lah datang
 Mano panonton nan budiman
 Ka kami aliah ujuang curito
 Kito japuik Rajo nan Panjang
Nyo bao dubalang nan baduo
Nak manuhuak kawan sa iriang
Asah lai dapek nan di hati
 Nan lah sampai batamu muko
 Nan maimbau Rajo Babandiang
 Rundiang bamulai hanyo lai
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Ap……..tah……..tih……..
Ket : Sebelum bertemu dengan Rajo Babandiang, Rajo nan Panjang 
memanggil dubalang yang berdua untuk membantu kalau Rajo nan 
Panjang terdesak dan kalau sempat Rajo Babandiang tertangkap oleh 
Rajo nan Panjang supaya ditikam dari belakang untuk membunuh 
Rajo Babandiang, pembicaraan ini hanya spontan saja, memang tidak 
dibuatkan naskahnya, setelah mengatur siasat barulah Rajo Babandiang 
masuk ke dalam lingkaran dan bertemu dengan  Rajo nan Panjang tetap 
saja diantar oleh goreh
Rajo nan Panjang 7 - 42 :
Manolah Rajo Babandiang
Lai mah datang kamari
Den sangko bulek tak basandiang
Kiro nyo putiah nampak ragi
Di patang kalamari
Kandak den ba’a kok di tulak
Jalehan malah kini kini
Kok lai santun kapado anak
Rajo Babandiang kan tau juo
Adok ka diri badan denai
Buek di koto nan bajaja
Dusun taratak nan ba umpuak
Dari Situjuah Banda Dalam
Sampai ka Taeh Simalanggang
Sicincin jo Aua Kuniang
Aia tabik jo Sungai Janiah
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Mungka jo Koto Laweh
Lalu ka Mahek Muaro Takuih
Pasia Laweh Koto Marabau
Balai Gadang Gunuang Sailan
Sampai ka Lundi Ujuang Bukik
Kampa Kiri jo Kampa Kanan
Tapuang Kiri jo Tapuang Kanan
Taratak Buluah Aia Tirih
Lapeh ka Kubu jo Sialang
Batali buliah den irik
Batampuak buliah den jinjiang
Buliah den ampiang picak picak
Buliah den giliang bulek bulek
Buliah den tungkuik tilantangan
Buliah den hitam den putiah an
Bulek sagolek kato waden
Kini baitu hanyo lai
Pado manyasa kamudian
Sarahkan si Sabai kini kini
Kok lai sayang pado badan
Rajo Babandiang 7 - 43 :
Manolah Rajo nan Panjang
Usah di ulang duo kali
Muluik jan tadoroang lancang
Kito kan samo umat nabi
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Angan datuak sapinteh lalu
Rajo datuak nan datuak sabuik
Urang lain bapandang leceh
Denai lah tau sajak dulu
Indak pusako nan basambuik
Rajo dek dapek rabuik rampeh
Kayo datuak nan bapanggak-an
Denai nan indak ka mamintak
Salang indak mangumbalian
Harato urang lah punyo awak
Si Sabai nan kandak datuak
Usah di sabuik sabuik juo
Bak tapuang campua jo luluak
Musin pabilo ka elok nyo
Suto di uleh jo marekan
Lah nyato balain ragi
Si Sabai jo datuak tak sapadan
Elok nan lain kito cari
Rajo nan Panjang 7 - 44 :
Mano ang Rajo Babandiang
Ukualah bayang bayang badan
Den bakandak wa ang bapaliang
Rasoan dek wa ang makan tangan
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Lah jangko hati den rusak
Lah patuik iman den sumbiang
Dek diri Sabai nan Haluih
Mamabuak hati jo jantuang
Tampan ka kusuik padang tarok
Ka cabuah ulak Batu Ampa
Lah den cubo ba elok-elok
Kato den indak ang danga
Kini di badan diri wa ang
Asing kalang biduak di latak
Lain jalan kamano lalu
Kok tak namuah bakisa tagak
Mak den juluak pangka siku
Rajo Babadiang 7 - 45 :
Rundiangan tuan kok di danga
Bijak bakato jo bahandai
Bantuak urang baradaik bana
Tapi bak miang kalakatai
Sungguah bagadiang babulalai
Kanalah samuik di talingo
Sungguah tinggi pucuak manjolai
Lamo lambek ka patah juo
Kini baitu hanyo lai
Adaik hiduik cubo mancubo
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Usah lah rundiang di pabanyak
Ma’af di siko kok tak ado
Langkah nak samo kito bukak
Rajo nan Panjang 7 - 46 :
Dubalaaaaaaaaang…………..
Mano dubalang nan baduo
Ba apo balalai lalai
Nan tak untuak nan ang tariak
Tak baban nan wa ang pikua
Aluran badan diri dubalang
Mangko den gaji ang disiko
Samisa rajok dalam parak
Niaik sangajo rang pabuek
Rumpuik mudo banto nak panjang
Tapi wakatu iko kini
Dek laku sabik nan tajam
Rumpuik tandeh banto lah licin
Apo guno nyo diri wa ang
Musuah kok indak katalawan
Miang kok indak katakikih
Lakek-an sanggua dek kalian
Mintak baranti kini kini
Lompoang Batuah 7 – 47 :
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Ampuni kami lahia batin
Agak talalai kami cako
Kalau lah dapek titah kadin
Tanang tuanku sakutiko
Bagindo Kongkoang 7 - 48 :
Bagindo kongkoang nan tasabuik
Dubalang Rajo nan Panjang
Kok lakek kaki ka paruik
Namo sajo babaliak pulang
Hitam nan buliah tahan tapo
Walau di sasah tak mangulang
Sarik lah urang ka mancubo
Antak garegak di balakang
Lompoang Batuah 7 - 49 :
Dek lompoang mangko batuah
Gala tabao dek parangai
Urang bana aden bagarah
Mangko den acok marasai
Kok tasasak kijang karimbo
Aden lah tagak di balakang
Dek bansaik timpo batimpo
Mangko den jadi dubalang
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Ket : pertama berkelahi Rajo Babandiang dengan dubalang yang berdua, 
di perkelahian ini dubalang kalah, maka berganti lawan dengan Rajo nan 
Panjang, dan dalam perkelahian ini Rajo Babandiang mati kena tikam 
dengan pisau dari belakang oleh dubalang, kemudian Rajo nan Panjang 
menjauh dari lokasi ke pondok Sari Pado untuk menanti kedatangan 
Sabai,Rajo Babandiang ditinggalkan saja di sana yang belum mati dia 
masih bisa memanggil anaknya si Mangkutak, kemudian masuk anak 
gembala yang datang mencari kambingnya, sedang mencari kambing itulah 
dia bertemu dengan Rajo Babandiang yang sedang tergolek kesakitan, 
melihat yang demikian dia lari pulang memberi tahu aciaknya si Sabai, 
dan Sabai datang segera
Gurindam Legaran 8 :  rencana lagu Subarang Parik
Lah bajalan anak gubalo
Nan bajalan sambia balari
Indak nan lain nyo sangajo
Sabai nan Haluih nyo tamui
Nan dek diri Sabai nan Haluih
Baru mandanga kaba bunyi
Hati jo jantuang bak kaputuih
Marenta turun nyo sakali
Dek capek inyo bajalan
Lah maranyai paluah di kaniang
Tibo di Padang nan Paunan
Alah nampak ayah taguliang
Lalu ma ambua nyo sakali
Tibo di diri ayah kanduang
Indak tatahan lai dek hati
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Sabai mamakiak jo marauang
Ap……..tah……..tih……..
Sabai nan Haluih 8 - 50 :
Ayaaaaah…….3 atau 4 x
Ba’a ko asa jo mulo nyo yah
Mangko tumbuah sarupo iko
Sajak daulu den katokan
Indak di latak dalam hati
Ayah buang sajo kabalakang
Ayaaaah………2x
Rasian buruak kato sabai
Rasian elok kato ayah
Rajo Babandiang 8 - 51 :
Mangkutaaaak……….(2, atau 3 kali)
Dima wa ang nak
Sabai nan Haluih 8 - 52 :
Imbau dek ayah si Mangkutak
Nan ayah manjoan sajak ketek
Sabai lah tau jo sayang ayah
Kapado diri si Mangkutak
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Kok ayah mangubak tabu
Sarueh untuak si Mangkutak
Buku buku nyo untuak sabai
Kok ayah mambali lamang
Sabatang untuak si Mangkutak
Darai darai nyo untuak sabai
Kok ayah mandabiah ayam
Dagiang nyo untuak si Mangkutak
Tulang tulang nyo untuak sabai
Kok kito pai bajalan
Si Mangkutak di ateh kudo
Si Sabai bajalan kaki
Rajo Babandiang 8 - 53 :
Usah ayah anak sasai
Garak janji imbauan barih
Takadia sipatan tuhan
Kito nan utang manapati
Nan pokok lai bausaho
Kini baitu lah dek Sabai
Sakik kapalo bak pacah
Raso karatak ubun ubun
Carikan malah ayah banta
Sasak dado indak tatahan
Hanguih hati bukan kapalang
Badan bak raso palak miang
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Raso kaputuih tali jantuang
Cari kan malah ayah aia
Sabai nan Haluih 8 - 54 :
Oi ayah jo den di ayah
Dima kito buliah aia
Kito di tangah Padang Paunan
Dima kito dapek banta
Kito di dalam rimbo rayo
Dima kito kadapek angin
Kan iko Padang Takuruang
Kini baitu lah dek ayah
Kok ayah nak banta juo
Iko mah langan si Sabai
Kok ayah nak aia juo 
Iko aia mato si Sabai
Kok ayah nak angin juo
Den kipeh jo langan baju
Ket : Rajo Babandiang memanggil si Mangkutak dua tiga kali makin 
lama suara semakin lemah kemudian bertambah payah lalu meninggal, 
Sabai memekik, anak randai berdiri lambat-lambat yang dibawakan oleh 
tukang gore
Ap……..tah……..tih……..
Gurindam Legaran 9 :  rencana lagu Sabai nan Haluih
Tapakiak Sabai nan Haluih
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Lah mati Rajo Babandiang
Si Sabai maluluang panjang
Mancaliak nasib ayah kanduang
Ulah suratan buruak pinto
Si Sabai ma imbau-imbau
Mamakiak mamintak toloang
Nyo imbau mandeh jo mangkutak
Nyo imbau urang dalam kampuang
Sakali haram dapek baleh
Lah sani pakiak ma imbau
Lah parau suaro mintak toloang
Dek mandanga ratok bapantun
Takajuik Rajo nan Panjang
Sadang di pondok Sari Pado
Dek diri Rajo nan Panjang
Bajalan bagageh gageh
Nyo turuik suaro ratok
Kiro nyo Sabai nan lah tibo
Sadang maimbau nyo tu kini
Ap……..tah……..tih……..
Ket : Sabai dalam lingkaran sedang meratapi ayahnya, kemudian Rajo 
nan Panjang yang sudah berdiri sejajar lingkaran anak randai memanggil 
Sabai nan Haluih dengan kata-kata yang di bawah ini
Rajo nan Panjang 9 - 55 :
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Oh Sabai nan baiak budi
Ubek mato limpahan sayang
Lah pasai denai dek mananti
Ba’a dek lalai Sabai datang
Talambek Sabai dari rumah
Denai lah nanti nantian
Di awa rundiang nan sapatah
Kaganti bajawek tangan
Oh Sabai gadih budiman
Pamenan mato nan duo
Cubo lah ba’a mamahamkan
Denai manyabuik nan taraso
Kalau di agak di pikiri
Lah tujuah bulan jo iko
Tagak lah jo bimbang hati
Sabai di ruang mato juo
Tunjuak sakik kalingkiang damam
Jari manih tagamang gamang
Haram nan lain buah angan
Cinto kapado Sabai surang
Sabai kok lai rang panyantun
Jawek lah kato jo nan jujua
Adiak umpamo aia ambun
Toloang sirami bungo layua
Bapikia Sabai tantang itu
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Sabai nan Haluih 9 - 56 :
O tuan nan bijak sano
Ayam nan tangkeh di nagari
Panjawek rundiang aia mato
Kato jo tangih di sahuti
Tuan kan alah tau juo
Garak takadia dari Allah
Lah tigo bulan jo iko
Mamak lah sampai ajalullah
Balun lai lapeh dari cameh
Duduak ma usai aia mato
Tangih ka mamak balun lapeh
Aja ayah lah sampai pulo
Liek pandangi lah dek tuan
Ayah taguliang tak banyao
Urang panguntiang di lipatan
Namuah mambunuah mambinaso




Tuan kok iyo sabana nyo
Kito nanti hujan nak taduah
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Kabuik nak baransua tarang
Nanti dek tuan kutiko nyo
Kok lah sanang hati nan rusuah
Di sinan dunia kito kambang
Ba apo pikiran tuan
Rajo nan Panjang 9 - 57 :
Oi Sabai cubo dangakan
Usah di lalai jo bicaro
Kandak hati kalau di tahan
Namuah marompak bidang dado
Walau badantuang patuih tungga
Manggaga sampai ka hulu
Hati lakek tak mungkin lungga
Kasiah lah tiok halai bulu
Di tahan maracun hati
Di lipek jadi sangketo
Kok banyak tangguah kau kini
Sulik batenggang kasudahan nyo
Kok mati Rajo Babandiang
Denai kan lai kaganti nyo
Kok dapek kito basandiang
Bara ka sanang kiro kiro
Ma alum sabai tantang itu
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Sabai nan Haluih 9 - 58 :
Tuan kok iyo sabana nyo
Kito tampuah jalan nan luruih
Jan tumbuah cacek binaso
Iboi Sabai nan Haluih
Takuti cacek ka tumbuah
Kanalah geneang ka hilang
Kok pacah barito dalam kampuang
Namo tasabuik di nagari
Malu ka tuan balungguak nyo
Raso tadanga di talingo
Andai andai urang di lapau
Caliak lah Rajo nan Panjang
Kok Rajo bana di nagari
Kok kayo bana badan inyo
Adaik nan indak inyo pakai
Baso basi jauah sakali
Malu nan indak inyo pakai
Dayo ibilih nan nyo turuik-an
Nyampang mungkasuik indak sampai
Muko kamano di suruak-an
Ma alum tuan tantang itu
Rajo nan Panjang 9 - 59 :
Oi Sabai gadih nan rancak
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Nan cadiak nan manih muluik
Asiang kalang biduak dilatak
Asiang gayuang lain panyambuik
Kalau di badan diri denai
Aso hiduik kaduo mati
Kok indak nyao malayang
Sabalun dapek nan di hati
Ka-au nan indak buliah pulang
Sabai nan Haluih 9 - 60 :
Ondeh tuan kanalah bana
Kito salabuah satapian
Mangalah ka baitu bana
Tuan manuruik dayo syetan
Jan ratak enggeran budi
Usah putuih tali ka tuhan
To melah kito pulang kini
Di rumah kito parundiangan
Tapi sarupo iko kini
Sulik di ambo manarimo
Di undang tuan lah kanai
Syarak tuan langkahi pulo
Hino tumbuah cacian datang
Bangso randah cilako dapek
O tuan melah kito pulang
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Di rumah janji kito buek
Rajo nan Panjang 9 - 61 : 
Oi Sabai nan baiak budi
Usah di sabuik lai ka pulang
Pado manahan cinto hati
Elok den baputiah tulang
Kok kareh ka-au nak pulang
Tampan nyo darah ka tasirah
Pado sansaro tubuah nan jombang
Elok kini ka-au manyarah
Ket : Rajo nan Panjang berniat menangkap Sabai, dan si Sabai 
menangkap tangan dari Rajo nan Panjang yang terjulur itu sekaligus 
menarik agak kuat dan menyepak kaki dari Rajo nan Panjang sehingga 
Rajo nan Panjang terjatuh dan Sabai berkata
Sabai nan Haluih 9 - 62 :
Mano ang Rajo nan Panjang
Lah itu juo den sangajo
Kok indak alang kapalang
Indak den lalai jo bicaro
Walau pun aden rang padusi
Angan ang lanteh sajak dulu
Usah ang alang kapalangi
Tuah di siko mangko tantu
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Rajo nan Panjang 9 – 63 :
Malawan kau……..buliah !
Sadangkan ayah kau
Nan lai santiang basilek
Lai ndak talok malawan den
Apo lai kau anak padusi
Rasai-an dek kau tangan den
Sabai nan Haluih : 9 – 64
Mantang mantang den anak padusi
Lanteh angan ang yo
Melah to cubo
Nan lunak dapek ang sudu
Nan kareh alun tantu tatakiak
Iko nan si Sabai
Sahabih nan haluih tau ang
Ket : berkalahi antara Rajo nan Panjang dengan Sabai, dan Rajo nan 
Panjang kalah kena ditikan dengan keris kecil pemberian ayah si Sabai, 
setelah Rajo nan Panjang mati datang si Mangkutak
Gurindam Panutuik :
Tirimo kasih untuak Kristin
Kapado nanie baitu juo
Kok ado taupek jo tapuji
Maaf kan kami lahia batin
Gawa jo kilaf kok basuo
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Sambah jo simpuah manjalani
Nan barandai di Honolulu
Di Kenedy teatre balatiah nyo
Curito disitu kami kambang
Randai sakitu lah daulu
Ukua jo jangko lah basuo
Talempoang ma iriang dibalakang
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Gurindam duduak :
Cupak panuah gantang balanjuang
Jatuah ka alam tigo luak
Nan pusako di minangkabau 2x
Nan jo salam sambah di anjuang
Rila jo maaf kami mintak
Ukua jo jangko kok talampau 2x
Di ASWARA randai disusun
Teras akademik punyo karajo
Pengajian seni tradisi 2x
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Sapuluah jari kami susun
Pado panonton nan basamo
Randai dimulai hanyo lai 2x
Ap…..tah…..tih…..
Sakapua siri :
Di Kuala lumpur kaki basimpuah
Di ASWARA kapalo tatakua
Di gedung eksperimen jari di susun
Mamohon maaf banyak banyak
Pado hadirin nan basamo
Ketek nan indak tasabuik namo
Gadang indak ta imbau gala
Mulo dari pegawai teras
Sampai ka cikgu nan basamo
Sarato jemputan bapak ibu
Dilingkuang sambah kasado nyo
Ap…..tah…..tih…..
Gurindam legaran : 1
Nak samo jaleh curitonyo
Kami mambukak pakabaran
Curito Lareh di simawang  2x
Lareh si mawang dicurai-an
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Nan jo diri siti Jamilah
Dalam daerah tanahdata  2x
Sadang kumisi angku lareh
Jo diri upeh Cambuik api
Tabayang gadih dibarando  2x
Tumbuah pangana angku lareh
Mancaliak rang gadih tadi
Ka Cambuik api nyo batanyo  2x
Ap…..tah…..tih…..
Ket : cambuik api tagak sajajar jo lingkaran anak randai, lah 
abih kakato lareh satanggak nan partamo baru masuak kadalam 
lingkaran
Angku lareh : 1
Cambuik api nan bijak sano
Agak kamari lah sabanta
Pado wakatu kini nangko
Lai di denai nan takana
Nan takana di badan denai
Tapikia dalam kiro kiro
Kok nyao raso kacarai
Hati di mabuak cinto juo
Dari siko ndak jauah bana
Dibaliak kelok simpang tigo
Darah di dado lah badaba
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Mancaliak gadih dibarando
Anak siapo itu garan
Siapo ibu jo baponyo
Paham di hati lah ta angan
Ndak namuah ilang dimato
Siapo garan tu namonyo
Suku nan mano inyo pakai
Kok tuo bana badan ambo
Mancinto juo nak mamakai
Jan rusak iman dalam tubuah
Toloang lah ba-a patenggangan
Walau lun dapek denai rangkuah
Lah raso ditapak tangan
Itunyo kato nan taunjuak
Dek Cambuik jawek lah sugiro
Tangih kok lai Cambuik pujuak
Bara kasanang kiro kiro
Cambuik api : 2
Ampun baribu kali ampun
Ampuni ambo angku lareh
Jari sapuluah ambo susun
Rundiang ka ambo jawek lakeh
Indak balalai jo balambek
Kato di jawek kini kini
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Nan mambuek paham tagelek
Banamo Siti rohani
Ayah nyo jasa lah pansiun
Dalam daerah Batusangka
Bak buah masak talamun
Patuik diambiak kapanuka
Kok indak panuka panduo-i
Kapanuka nuka salero
Walau pun lamak randang pensi
Randang baluik dicubo pulo
Bungo satangkai joloang kambang
Sadang manih dipandang mato
Jikok talambek kito datang
Ka daulu urang sakapalo
Itulah jawek buah andai
Indak balabiah jo bakurang
Jo angku raso kasasuai
Antah kok angan ambo surang
Angku bapaham tantang itu
Angku lareh : 3
Kok itu kato Cambuik api
Lah agak suni kiro kiro
Cubo lah agak jo pikiri
Ba apo caro tenggang kito
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Aka budi cubo jalanan
Bungo nak denai mampasuntiang
Asah lai dapek nan di angan
Dalam lipek Cambuik manguntiang
Patuik jo siriah bao siriah
Kok nak pitih bara kandaknyo
Nyampang kandak kok lai buliah
Cambuik kan sato sanang pulo
Umbuak dulu jo baso basi
Caro baradaik dalam kampuang
Kok indak buliah kandak hati
Buliah ang kusuik koroang kampuang
Malompek pakai situmpu
Mancancang nan balandasan
Kok kandak kito tatumpu
Agak jo kareh malaluan
Buliah ang ampiang picak picak
Asah lai dapek kandak hati
Kok nyampang kandak rang tulak
Sumbao wa ang makan gaji
Alah kajaleh dek ang Cambuik
Cambuik api : 4
Ampuni ambo angku lareh
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Tampuak tangkai dalam nagari
Titah kadin kini lah jaleh
Ambo nan indak ragu lai
Bijo nan baiak nak nyo tumbuah
Katanah labuak to serak-an
Nak ilia biduak jo pangayuah
Bialah ambo marundiangan
Saba saba angku mananti
Kito ma angan bungo kambang
Untuang kok lai batapati
Timba baliak hati nak sanang
Kini juo ambo bajalan
Karumah Siti Rohani
Ganggam bak raso lah di tangan
Kito bacarai hanyo lai
Ap…..tah…..tih…..
    
Gurindam legaran : 2
Rundiang putih pakaik sasuai
Cambuik api lalu bajalan
Rumah Rohani  ditujunyo  2x
Dari jauah rohani lah malambai
Sampai basuo bahadapan
Nyo sabuik apo nan taraso  2x
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Pasan ngku lareh nyo sampaian
Inyo barundiang ampek mato
Bantuak urang baradaik bana  2x
Untuang kabaiak palangkahan
Dek rohani kandak nyo tarimo
Panonton mari kito danga  2x
Ap…..tah…..tih…..
Ket : cambuik api jo Siti Rohani lah dalam lingkaran sabalun anak 
randai duduak
Cambuik api : 5
O… aciak Siti rohani
Nan bijak bakato kato
Dek tibo ambo bak kini
Gadang lah niak jo sangajo
Denai lah nyato kanai suruah
Mambao kato jo buatan
Bijo baiak baniaik tumbuah
Kok buliah aciak mananaman
O… aciak gadih nan jombang
Bungo satangkai koroang kampuang
Pamenan rumah jo tanggo
Payuang nan kucuik kok dikambang
Adolah urang nak balinduang
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Lai kamungkin tu agak nyo
Urangnyo urang tasabuik
Kayo dinyo bagak pun dinyo
Mangko nyo rundiang ambo sabuik
Izin aciak dulu andak nyo
Siti Rohani : 6
Cambuik api upeh nan bagak
Kalau didanga kato kato
Tagamang insan dalam tubuah
Usah bagarah bakucikak
Kalau saroman ambo nangko
Sia pulo urang ka namuah
Suduik kato pakai ma ana
Dalam ragi bintiak mambayang
Nak sampai niaik jo naza
Elok barundiang tarang tarang
Hanyo baitu lah tu kini
Dek Cambuik urang suruahan
Nak abih kilan dihati
Bukak lah kato pambao-an
Toloang tarangan jaleh jaleh
Buliah nak sanang dalam hati
Hauih dahago kok lai lapeh
Untuang babaleh jaso budi
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Cambuik sugiro lah kato-an
Cambuik api : 7
Aciak Rohani asa namo
Bungo satangkai joloang kambang
Kalau lah gugua ditampuak nyo
Rundiang ka ambo rantang panjang
Ambo disuruah angku Lareh
Mambao pasan untuak aciak
Buah masak jan jatuah kateh
Ngku lareh baniak nak ma ambiak
Nak asah siang bak hari
Nak nyato tarang bak bulan
Nan jombang aciak Rohani
Jo angku Lareh di nikah-an
Lareh ka jadi rang sumando
Dirumah aciak Rohani
Timbang lah ba-a kabaiak nyo
Lai koh samo dalam hati
Ba apo pikiran aciak
Siti Rohani : 8
Cambuik api urang nan bijak
Nan bijak bakato kato
Kalau baitu bunyi kandak
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Pasanang sajo kiro kiro
Sabab ba-alah dek baitu
Kalau nan diri angku lareh
Iyo jo diri ayah denai
Lah acok juo disabuik nyo
Kok buliah kandak dihati
Dapek binantu Lareh siko
Bara kasanang dalam hati
Kini basuo labuahan nyo
Cambuik mambao pasan Lareh
Denai ma angan inyo pulo
Tali ka kito sambuang lakeh
Walau pun ayah indak ado
Usah dinanti lamo lamo
Cambuik baolah pasan denai
Pasanan bana kapado nyo
Katoan kito lah sasuai
Pado barisuak pagi hari
Denai nanti Lareh disiko
Cambuik bajalan lah sakali
Kasiah nak tantu labuahan nyo
Ba apo pikiran Cambuik
Cambuik api : 9
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Kalau baitu kato aciak
Lah sanang bana paratian
Elok capek ambo babaliak
Angku lareh nanti nantian
Ambo bajalan hanyo lai
Ap…..tah…..tih…..
Gurindam legaran : 3
Kato putuih cambuik bajalan
Lansuang nyo jalang angku lareh
Manyabuik pasan nan nyo bao
Lareh lah sanang paratian
Gayuang nan lai dapek baleh
Rahani raso nampak juo
Lareh bajalan hari pagi
Lah raso dibibia tapi cawan
Rumah rohani dituju nyo
Satu tibo naiak sakali
Sampai basuo bahadapan
Siti rohani lah manyapo
Ap…..tah…..tih…..
Ket : Lareh jo Siti Rohani alah ado dalam lingkaran sabalun anak 
randai duduak
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Siti rohani : 10
O tuan lareh simawang
Lai mah tuan tibo kini
Iyasan badan bak katabang
Mandanga kato Cambuik api
Nan salaruik salam nangko
Aluran diri cambuik api
Kato tibo hariaknyo tibo
Indak pandai babaso basi
Tapi di patang kalamari
Pandai barundiang lamah lambuik
Labiah bak santan jo tangguli
Banyak lah rundiang nan nyo sabuik
Inyo mambao pasan tuan
Ambo alah tapana sajo
Nak sanang darah di badan
Kini katuan wak batanyo
Iyo koh pasan sabana nyo
Usah ambo diagiah harok
Aia nak tantu iliran nyo
Buruak baiak toloang disingkok
Tuan ma alum tantang itu
Angku Lareh : 11
Rang gadih Siti rohani
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Kalau baitu bunyi tanyo
Pasan nan dari Cambuik api
Itulah pasan sabana nyo
Sabab ba alah dek baitu
Kok buliah dietoang musim
Lah tigo tahun pananggalan
Satiok ambo kumisi
Masuak karanah batusangka
Kok lalu ambo dihalaman
Nampak rohani sadang duduak
Kok tibo ambo disimawang
Pangana batin ka Rohani
Siang malam bahati bimbang
Aia diminum raso duri
Sakik ndak tantu nan damam
Padiah ndak tantu nan luko
Rohani nak ambo lah manganggam
Dek adiak toloang ditarimo
Sakik jaleh ubeknyo tantu
Tawa tapacik dek Rohani
Nak nampak rueh babuku
Lai koh samo dalam hati
Ma alum adiak tantang itu
Siti rohani : 12
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Mandanga kato dari tuan
Sajuak sanang sandi anggoto
Lai mah kasiah kabalawan
Dek ambo baitu pulo
Satiok tuan lalu linteh
Ambo mancaliak dibarando
Kok dapek junjuangan lareh
Bara kasanang kiro kiro
Kini tuan alah disiko
Sungguah lah sanang dalam hati
Sampaian sayang pado ambo
Nak jan lamo manahan hati
Baru mancaliak tubuah tuan
Tasingik inginan sayang
Tabayang labuahan kasiah
Batawa sakik nan didalam
Tapi di ambo nan maragu
Tuan kan alah banampunyo
Kakak jamilah kok nyo tau
Ka tuan juo mularaik nyo
Kalau dibadan diri ambo
Jo diri kakak lamilah
Bialah ambo rang kaduo
Asah di tuan jan barubah
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Bijak lah tuan mangamudi
Lauik lah duo puaro nyo
Supayo sanang dalam hati
Jawek di tuan rundiang ambo
Angku Lareh : 13
Nan bijak bakato kato
Rohani gadih nan cadiak
Lah sanang bana hati ambo
Pisau lah tajam timba baliak
Lah sanang insan dalam tubuah
Iman lah suruik kasasapan
Walau lun dapek denai rangkuah
Lah raso sinan tapak tangan
Kito haru kito kalamai
Kito papueh dunua nangko
Sisiahan bumi kadibilai
Sakiro untuak awak baduo
Alah kasanang hati adiak
Kalau bak kato adiak tadi
Siti jamilah nan marusuah
Denai palungga panganggaman
Asah lai samo jo Rohani
Buayo gadang kito kicuah
Nan bedo tapian balarangan
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Kini baitu malah lai
Kok tibo pakan nan dimuko
Kito baralek hanyo lai
Siang malam kito bajago
Dipanggia siak angku kadhi
Sarato sasi nan barampek
Fatiha samo kito baco
Nak sampai mungkasuik hati
Ijab jatuah kabua dijawek
Pado baragu hati juo
Alah kasanang hati adiak
Siti Rohani : 14
O… tuan lareh simawang
Nan ambo angan salamoko
Sanang hati bukan kapalang
Kasiah nan lai batarimo
Baru wak danga kato sungguah
Sajuak anggoto katujuah nyo
Iduik marando ambo namuah
Kok kunun kasiah batarimo
Danga dek tuan patun uang
Kato hari hari nan janiah
Janyo bulan bulan nan tarang
Ambiak lah andang kito sigi
Kasamo tarang kaduonyo
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Kato tuan tuan nan kasiah
Janyo ambo ambo nan sayang
Ambiak timbangan kito uji
Kasamo barek kaduonyo
Kini lah dapek kato kadin
Alek kacapek dilansuangan
Caliak lahia pandanglah batin
Rohani nan taguah jo janjian
Paham lah tuan tantang itu
Angku Lareh : 15
Lah sanang bana dalam hati
Mandanga kato dari adiak
Elok lah denai pulang kini
Lamo disiko kok tabatiak
Denai kapulang kasimawang
Dek hari barembang sanjo
Sapueh sansai kok lai sanang
To kacak dunia kasadonyo
Denai bajalan hanyo lai
Siti Rohani : 16
Kalau baitu kato tuan
Ambo ganggam kato tuan tadi
Ani lapeh tuan bajalan
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Dilapeh jo hati suci
Kito bacarai lah daulu
Ap….. tah…..tih…..
Gurindam legaran : 4
Kato sudah bana sasuai
Lah turun tuanku lareh
Taruih sakali ka Simawang
Tibo dirumah badan letai
Dicaliak anak nampak cameh
Siti jamilah lah tagamang
Sadang barundiang angku lareh
Siti rawiyah nyo lah datang
Tadanga gaduah sakutiko
Dalam hati taraso cameh
Nyo masuak karumah gadang
Sadang bahandai babicaro
Ap…..tah…..tih…..
Ket : Siti Jamilah lah samo ado dalam lingkaran jo lareh sabalun 
anak randai duduak
Siti Jamilah : 17
Oh… tuan lareh simawang
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Hubuangan nyao nan sati
Ba-a talambek tuan pulang
Kami lah cameh dek mananti
Kami lah nanti nantian
Apokoh sabab karano nyo
Alah dingin nasi harian
Tuan nan indak kunjuang tibo
Siti Darama : 18
Ampuni ambo dek ayah
Pambukak andai jo bicaro
Lah balain sayang dari ayah
Batuka dari nan biaso
Daulu kami di dendangan
Rangik saikua ayah kajuik
Banang salasai yah tingga-an
Usah manjadi banang kusuik
Asam Sudin : 19
Manolah ayah kanduang badan
Ba-a dek ayah lambek tibo
Tagamang kami yah tingga-an
Kami lah ayah aja manjo
Jikok talambek ayah pulang
Balanjo siapo ka mambari
Kami lah nyato urang dagang
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Indak jo sia kababiri
Kalau sarupo…………(jawek capek dek lareh)
Angku Lareh : 20
Mano kau siti jamilah (suaro agak kareh)
Sarato kalian kaduo nyo
Alun lai lapeh payah ayah
Lah manciracau katigo nyo
Nan untuak sajo lah kau ambiak
Baban kau nan ka kau bao
Jan mambuek darah den naiak
Ka-au juo kataniayo
Tapi samantang pun baitu (suaro agak turun)
Kok hanyo badan diri denai
Kalian usah cameh bana
Taradok kabadan diri ayah
Ayah ko lareh di nagari
Kalian kan alah tau juo
Adaiknyo urang jadi lareh
Indak dapek bak kato awak
Kadang kadang ayah kumisi
Masuak kampuang kalua kampuang
Tiok cacah di imbau damang
Takuik bana ka angku jasa
Itu bana ayah tangguangan
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Sayang ayah alun barubah
Kok talambek ayah dijalan
Mandeh kan lai ateh rumah
Kini baitu kabaiak nyo
O… jamilah urang imbau-an
Hauih jo lapa lah taraso
Sadio-an minum jo makan
Sasudah minum jo makan
Ayah ka turun gak sabanta
Kakak rawiyah nyo bapasan
Bunyi pasan nyo kareh bana
Apo pikiran dek jamilah
Siti Jamilah : 21
Kalau lah itu nan takana
Insya Allah baiak lah tuan
Asah jan sayang tuan tuka
Apo nyo tuan wak turuik-an
Kito kadalam lah daulu
Ket : anak randai mambuek balabek, untuak ma anta Siti Jamilah 
kalua sudah tu kakak Rawiyah masuak ka dalam.
Siti Rawiyah : 22
Diak kanduang balahan badan
Kuduangan nyao nan sati
Mangko nyo adiak den pasan-an
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Kakak mandanga kababunyi
Baraso adiak kababinyi
Urang lah eboh suok kida
Jo si upiak Siti Rohani
Anak rang ranah batusangka
Iyo koh itu baritonyo
Pakak talingo mandanga-an
Nak sanang darah didado
Diak kanduang cubo tarangan
Angku Lareh : 23
Manolah kakak kanduang ambo
Kalau lah itu nan takana
Jikok baitu buah tanyo
Itu lah kaba saiah bana
Indak balabiah jo bakurang
Gunjiangan urang sabana nyo
Denai mandapek bungo kambang
Sadang manih dipandang mato
Banamo siti Rohani
Anak dek tuanku jasa
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Baralek sabalah sajo
Datang kakak caliak lah alek
Jan kakak sajo nan ndak tibo
Kok lai suko kakak datang lah
Kok indak kaba-a juo
Si upiak siti jamilah
Tingga daulu samantaro
Siti Rawiyah : 24
Mano ang lareh simawang
Nan ndak patuik wa ang karajoan
Usah wa ang tadoroang lancang
Sasa kok jadi sadu sadan
Ulah dek manih aia tabu
Lupo wa ang jo jaso tanah
Kana dek ang maso daulu
Di kabun manjawek upah
Dek elok baso si jamilah
Nyo aja wa ang tulih baco
Kini lah dapek mamarentah
Wa ang balanteh angan sajo
Hati apo nan wa ang pakai
Hati pisang garan hati ang
Daulu jamilah nan mambilai
Kini nak urang ka-ang buang
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Kok ndak jaso siti jamilah
Lun tantu wa ang saroman ko
Tobaik lah wa ang pado Allah
Kok indak bala nan katibo
Angku lareh : 25
Mano kau siti rawiyah
Usah kau mancaracau juo
Kandak den pantang ditagah
Kini ko wak den bakuaso
Dapek kau liyek jo nan jaleh
Sajak wak den manjadi lareh
Alah sadonyo jadi lareh
Kudo lareh jawi den lareh
Itiak jo ayam jadi lareh
Kuciang jo anjiang jadi lareh
Wak den pulo nan kau ajari
Bapatah batu malah kito
Kok ndak kadatang kau ndak anti
Alek den kalansuang juo
Lah bijak ka-au bakatubah
Dimusajik sajo lah mangaji
Tingga lah ka-au ateh rumah
Den indak babaliak la-i
Siti rawiyah : 26
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Bakirok wa ang kini kini
Den sapu jajak ang dihalaman
Wak den indak baradiak lai
Sumbao wak den mangadangan
Bia den tungga babeleang
Pado mambari malu diri
Indak baradiak jo bakakak
Kini lah malu nan tacoreang
Kudian usah ang sasa-i
Saroman kayu mati tagak
Babulu mato den mancaliak ang
Bakirok wa ang………………..




Pado naiak darah den…….
Ap…..tah…..tih…..
Gurindam Legaran : 5
Lah turun tuanku lareh
Jalan marentak turun janjang
Indak maengoang engoang lai
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Nyo sangko kan lai dapek uleh
Kironyo kandak kanai tupang
Tambah kusuik hati nan jadi
Satibo lareh ateh rumah
Agak badatak dalam batin
Mancaliak jamilah tanang sajo
Nyo bukak rundiang ka jamilah
Lareh mancubo mintak izin
Mari to danga barito nyo
Ap…..tah…..tih…..
Ket : siti jamilah lah samo ado dalam lingkaran jo lareh sabalun 
anak randai duduak
Angku Lareh : 28
Diak kanduang balahan tubuah
Labuahan kasiah salamoko
Ado koh garan nan marusuah
Dek lain dari nan biaso
Usah dirintang angan angan
Daulu indak bak nangko
Cubo lah ba-a mamahamkan
Denai manyabuik nan taraso
Siti Jamilah : 29
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Manolah tuan kanduang diri
Bijak barundiang bakiasan
Indak barubah dari kami
Antah barubah dari tuan
Dek tuan cubolah gamak
Kanalah maso nan daulu
Bandiangan jo maso kini
Pakai padoman ambo indak
Angin bakisa ambo tau
Tuan manyuruak di nan rami
Lah eboh urang dalam kampuang
Baraso tambang kabaraliah
Ambo sadang manyada untuang
Mujua ndak dapek ambo raiah
Itu nan rusuah dalah hati
Indak jo sia kaba iyo
Takadia buruak lah mananti
Lauik lah duo muaronyo
Ambo kaja mujua kamuko
Malang mananti dihadapan
Ba-a bana nan sabana nyo
Dek tuan cubo tarangan
Angku Lareh : 30
Kalau lah itu nan takana
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Iyo lah saiah barito nyo
Jamilah saba lah sabanta
Agak sabulan duo nangko
Kok baraliah banalah tambang
Jo jamilah indak den lupo
Ka batusangka pulang siang
Nan malam tatap disiko
Dek muluik denai lah talangga
Jo si upiak siti rohani
Ayah nyo tuanku jasa
Lah sulik mailak la-i
Pasaba hati jamilah
Denai indak kalamo lamo
Agiah lah rila gak sapatah
Lapeh lah jo hati suko
Siti Jamilah : 31
Kalau baitu kato tuan
Jatuah kadalam aia mato
Sulik ma iyo ma indak-an
Bak makan samalakamo
Pado pikiran hati ambo
Saba baiak tuan daulu
Agak satahun duo nangko
Asam sudin nyo ketek baru
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Jikok anak kito lah gadang
Manga ciek tuan kandak-an
Ampek limo buliah dipasang
Kok lai katalok tu dek tuan
Nan padiah iyolah kato
Nan sakik iyolah rundiang
Dek nan tajam biaso luko
Nan bedo putuih di nan gantiang
Angku Lareh : 32
Mano kau siti jamilah
Bijak kau ba andai andai
Asiang asiang nan ka-au sabuik
Kandak den pantang ditagah
Nan indak senteang nan kau bilai
Kini gata bisuak kau gauik
Usah diumbuak jo ditagah
Pantang niniak den nan kau sabuik
Sakali wak den malangkah
Bapantang babaliak suruik
Ka-au lah nyato urang dagang
Pandai pulo babaso basi
Pantang niniak den nan kau bincang
Usah kau ulang duo kali
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Indak kau tau oiii… jamilah
Aden ko tuanku lareh
Kato den pantang disanggah
Gayuang den pantang dibaleh
Salaruik salamo nangko
Lun ado urang nan malawan
Antah kok suko mati mudo
Kok indak marasai dikuruangan
Siti Jamilah : 33
Usah lah itu tuan bincang
Jauah kadalam tasisiknyo
Kalau nyo nasib anak dagang
Kami tasisiah lah biaso
Dek tuan ambang lah dunia
Jo nan baru padu lah kasiah
Sudah lah garak jo takadia
Pasang suruik pantai basisiah
Sungguah mujua tibo dituan
Ambo kamalang balun tantu
Isuak rasoan lah dek tuan
Tiok rueh ado babuku
Pailah tuan kabatusangka
Karumah siti rohani
Isuak tuan mangko manyasa
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Kok indak dimuluik dalam hati
Angku Lareh : 34
Usah kau mancaracau juo
Hari lah basarang tinggi
Tingga lah kau dirumah ko
Denai bajalan hanyo lai
Ap…..tah…..tih…..
Gurindam Legaran : 6
Marentak turun angku lareh
Rohani diruang mato juo
Indak tapikia salah bana
Lari kudo manduo kareh
Indak lah lamo antaro nyo
Masuak karanah batusangka
Jamilah bamanuang surang
Hati cameh pikiran kusuik
Ilang nan bana sakutiko
Nyo imbau rang jago gadang
Nyo suruah manyabik rumpuik
Sinan tabukak kato kato
Ap…..tah…..tih…..
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Ket : siti jamilah lah samo ado dalam lingkaran, rang jago gadang 
dilua, sudah di imbau dek 
         jamilah baru masuak rang jago gadang di anta dek anak randai 
jo tapuak
Siti jamilah : 35
O… mamak rang jago gadang
Mamak kamari sakutiko
Dek harilah badarok patang
Sabik-an malah rumpuik kudo
Sabik-an rumpuik kudo putiah
Kalurah pincuran gadang
Kinantan makan nyo gak mamiliah
Carian banto nan gak panjang
Pailah mamak kini juo
Jan lalai bana mamak pulang
Kok lambek mamak pulang beko
Bia ambo manyapu kandang
Mamak bajalan lah sugiro
Rang jago gadang : 36
Jamilah manolah mudo
Kalau lah itu nan takana
Jikok nyo rumpuik untuak kudo
Manga sajauah itu bana
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Jikok nyo banto nan gak panjang
Disiko kan lai banyak pulo
Kalau kalurah pincuran gadang
Takuik den pa-i surang sajo
Tapi dek iko lah parentah
Nan untuak tantu batariak
Kok mujua pambari Allah
Untuang lakeh denai babaliak
Denai bajalan hanyo la-i
Ap…..tah…..tih…..
Ket : jamilah bakato surang bajalan lambek dalam lingkaran sambia 
manakua, 
           sudahtu dikajuik-an anak jo kato kato
Jamilah marinai : 37 
Kalau dipikia pikia bana
Lah caia hati rasonyo
Kabek sabalik kok nyo tangga
Lah bedo mambuhua-an nyo
Dek tuan cubolah pikia
Salaruik salamo nangko
Apo parentah ambo jujuang
Kini tuan ma ambang dunia
Denai mausai aia mato
Ambo lah manyada untuang
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Kalau bak cando iko kini
Tuan kok indak namuah suruik
Pado sangketo ko balamo
Dandam ka kami baok mati
Berang ka sampai ka akiraik
Mungkin mambaok aja sampai
Sabana padiah dek padusi
Junjuangan di ambiak urang
Di ambo buhua nan lah mati
Dek tuan barantang panjang
Indak tatahan lai rasonyo
Tuan mandapek bungo kambang
Ambo nak pulang kabagian
Pado iduik baputiah mato
Bia kami baputiah tulang
Nak pueh bana hati tuan
Ap…..tah..…tih..…
Asam sudin : 38
O…mandeh dangakan malah
Kami manyabuik parundiangan
Usah diduo kandak Allah
Suratan sudah jo janjian
Kalau sarupo iko kini
Mambao rusak kiro kiro
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Mandeh lah balaruik hati
Kami lah sato mabuak pulo
Itu ruponyo untuak awak
Ratak lah sarau ba-a juo
Katuahan sajo lah mamintak
Usah balaruik hati juo
Siti Darama : 39
Usah hati mandeh turuik-an
Kami kan mudo matah baru
Jan lai kami mandeh tingga-an
Indak kasia kamangadu
Asah lah samo jo mandeh
Kok indak kakayo indak molah
Sakiro cukuik sajo jadih
Sasuaok makan untuak pagi
Sasuaok pulo untuak patang
Wak kayuah iduik bagulambek
Untuang tajajak tanah tapi
Siti Jamilah : 40
Nak kanduang si Asam Sudin
Kaduo Siti Darama
Kini kito bakarila-an
Lah tibo bisiak-an dalam batin
Raso dihati lah batuka
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Kabacarai nyao jo badan
Kito kapulang ka akiraik
Nak sanang ayah ditingga-an
Kito ka mati dalam niaik
Untuang dapek ampunan tuhan
Darama mari nak saying
Barilah maaf badan mandeh
Rilakan nyao kamalayang
Panabuih aia susu mandeh
Sakin ketek baukia mayang
Ratak malenggok ka ujuang nyo
Piciangan mato anak saying
Kito kamati katigo nyo
Asam Sudin : 41
Alah gilo garan mandeh ko
Mandek bunuah kakak darama
Manga mandeh sarupo iko
Suruik-an paham ka nan bana
Toloaaang……..rang kampuang 2-3x
Toloaaaaang lah denai rang kampuang ooooiii
Siti Jamilah : 42
Mamakiak la ang kalangik
Indak kasia kamangadu
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Mandeh batenggang di nan rumik
Ayah ang indak bamalu
Rancak manyarah sajo kini
Pado nyo sasek jalan pisau
Ket : jamilah mangaja sam sudin sampai dapek
Asam Sudin : 43
Toloooaaaang……………-+4x tambah lunak suaro
Siti Jamilah : 44




Gurindam legaran : 7
Siti jamilah bunuah diri
Mati batigo jo anak nyo
Dek laku Lareh Simawang
Kito japuik rang jago tadi
Sadang manyabik rumpuik kudo
Kalurah pincuran gadang
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Satu tibo inyo dirumah
Dicaliak urang lah langang
Nyo taruih kabawah koloang
Nampak lah aciak siti jamilah
Batigo jo anak tabulintang
Dek takuik sampai mintak toloang
Ap…..tah…..tih…..
Urang Jago Gadang : 45
Toloooaaaaang……babarapo x
Aciak den matiiiiiiii………….x
Datuak Palo : 46
Mano rang jago janyo ambo
Rang jago danga lah sabanta
Apokoh asa jo mulo nyo
Mangko mamakiak kareh bana
Urang Jago Gadang : 47
Denai ndak tau jo mulo nyo
Dek denai indak dirumah
Denai mancari rumpuik kudo
Di suruah aciak jamilah
Denai caliak pintu bapasak
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Mako lalu kabawah koloang
Aciak nampak darah taserak
Mako denai mamintak toloang
Datuak palo : 48
Kalau baitu baritonyo
Indak dapek kato nan bana
Rang jago pailah kini juo
Eten karanah Batusangka
Japuik lah tuanku lareh
Siti Rawiyah ang singgahi
Guguah juo tabuah larangan
Supayo dapek kaba jaleh
Rang jago bajalan lah sakali
Denai disiko manantian
Rang Jago Gadang : 49
Jadih angku……..kini juo den bajalan
Ap…..tah…..tih…..
Ket : alek rohani jo angku lareh sadang rami, bisa dimasuak-an tari 
tradisi aga duo
         atau tigo, mancaliak wakatu, sudahtu masuak rang jago 
gadang, dihariak dek janang
         dialog spontan, nampak dek lareh lalu bakato lareh
Gurindam Legaran : 8
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Bajalan rang jago gadang
Manuju ranah Batusangka
Bajalan bagageh gageh
Dari jauah hati lah bimbang
Mancaliak alek rami bana
Nyo turuik juo angku Lareh
Tibo inyo ditangah alek
Lah nampak tuanku Lareh
Nyo angkek tangan sakali
Baru sajo mambukak kecek
Lah kanai hariak angku Lareh
Rundiang bamulai lah sakali
Ap…..tah…..tih…..
Angku Lareh : 50
Mano ang rang Jago Gadang
Manga wa-ang sampai ka iko
Indak mancaliak garan wa-ang
Manampuah alek sarami ko
Rang Jago Gadang : 51
Aciak den ngku……aciak den…
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Angku Lareh : 52
Manga aciak ang……
Rang Jago Gadang : 53
Aciak den ma…ma…ma…
Angku Lareh : 54
Manga aciak ang……….. suaro tambah kareh
Rang Jago Gadang : 55
Aciak den ma…ma…matiii…ngku
Ba..ba..ba..bati..bati..batigo…..
Jo anak…jo..jo.. anaknyo ngku
Angku Lareh : 56
Aciak ..ang ..mati……??
Rang Jago Gadang : 57
Iyo…iyo ngku……….
Angku Lareh : 58
Jo anak nyo bagai……
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Rang Jago Gadang : 59
Iyo…iyo ngku………. 
Angku Lareh : 60
Kito pulang………….
Siti Rohani : 61
Tuaaaan …………….
Angku Lareh : 62
Tinggalah kau………
Ka-au juo nan mambuek cabuah
Ap…..tah…..tih…..
Ket : anak randai mambuek galombang, untuak mamasuakan lareh, 




MAELO RAMBUIK DALAM 
TAPUANG
Oleh
Jamaluddin Umar Rajo Kuaso
PARA TOKOH
1 . ANGGUN BAINAI, 20 TAHUN, PATUH TAPI TEGAS, 
BERPENDIRIAN
2. SUTAN NAGARI, KEKASIH ANGGUN BAINAI 23 TAHUN. 
BERWIBAWA
3. LEMBANG ALAM, KEMENAKAN DT PALIMO KAYO 23 
TAHUN. PAREWA
4. DATUK PALIMO KAYO. AYAH ANGGUN BAINAI 50 TAHUN, 
KONVENSIONAL
5. DATUAK RAJO MUDO, 47 TAHUN, MAMAK ANGGUN 
BAINAI, KHARISMATIK
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6. PANDEKA SATI, 24 TAHUN. DUBALANG KAMPUNG BERANI 
BERPENDIRIAN
7. PANDEKA PANYARIANG AWAN,  KEWAN PANDEKA SATI, 
TIDAK BERPENDIRIAN
8. KAMBANG SUASO.MANDEH ANGGUN BAINAI. 
PENYAYANG
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Legaran 1
KEJADIAN DI ATAS RUMAH GADANG  DATUK PALIMO 
KAYO BERBINCANG-BINCANG DENGAN RAJO MUDO 
MEMBICARAKA TENTANG MASALAH JODOH ANGGUN 
BAINAI
1/1 Datuk Palimo Kayo
Manolah tuan rajo mudo
Mamak kanduang anggun bainai
Tuan kamari lah sakutiko
Raik takanduang ka ambo usai
1/1 Datuk Rajo Mudo
Manolah datuak palimo kayo
Ayah kanduang anggun bainai
Apo ko sabab karanonyo
Raik takanduang kadiusai
Pihak kabadan diri abo
Lah lamo indak ka kampuang
Mandanga imbau datuak cako
Nan bak paneh tak balinduang
Bacampua arok jo cameh
Bakinco ragu jo takuik
Nanang rasonyo paratian
Arok dek mujua nan kadatang
Cameh kok adoh baban barek
Takuik dek musuah nan maintain
Dek datuak barilah tarang
Buliah nak sanang dalam hati
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Sajuak di dalam kiro-kiro
1/2 Datuk Palimo Kayo
Manolah tuan rajo mudo
Mangkonyo tuan ambo himbau
Naiak ka rumah tango kito
Bukanyo adoh baban barek
Atau kok musuah nan maintai
Aluran badan anak ambo
Banamo anggun bainai
Nyato kamanakan dek tuan
Lah ambo etoang-etoang hari
Lah dibilang-bilang bulan
Lah cukuik babilang taun
Ukua lah tibo dijangkonyo
Ibaraik manuga kacang panjang
Lah tumbuah tigo halai daun
Patuik dibari bajunjuangan
Kok lai dapek pintak jo pinto
Ka junjuangan diri anggun bainai
Iyo lah bako inyo bana
Bagala sutan lembang alam
Aluran diri anggun bainai
Dek ambo lah nyato anak
Dek tuan tantu kamanakan
Kamanakan saparentah mamak
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Tak dapek salelo ambo
Pulang kato bakeh tuan
1/2. Datuk Rajo Mudo
Manolah datuak palimo kayo
Ayah kanduang anggun bainai
Jikok mnuruik nan biasonyo
Elok dek urang kamamakai
Manuruik pandapek ambo
Elok dipanggia anggun bainai
Ditanyo buah hatinyo
Sabab ba-a dek baitu
Lah banyak nan kito liek
Dalam koto nagariko
Kandak hatinyo kok tak dapek
Arang habih basi binaso
Minyak abih samba tak lamak
Badan payah bajaso indak
Nan bak papatah jo ibaraik
Gurindam cando urang minang
Rumah gadang sambilan ruang
Salajang kudo balari
Salambuik mariam makan
Boto pacah minyak tatunggang
Baun lah buncah di nagari
Malu kamano di suruak-kan
Ibu bapo kanai upek
Niniak mamak dapek malu
Jadi gunjiangan dalam kampunag
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Itu dek ambo nan marusuah
Pulang kato bakeh tuan
1/3 Datuak Palimo Kayo
Oo tuan rajo mudo
Urang nan cadiak tau pandai
Manuggu lah tuan sakutiko
Nak ambo imbau anggun bainai
“DATUAK PALIMO KAYO MEMANGGIL ANAKNYA SERAYA 
MENGHADAP KR ARAH ANGGUN BAINAI”
Nak kanduang anggun bainai
Anak kamari lah sabanta
Raik takanduang ka kami usai
Dek anak dangakan bana
“ANGGUN BAINAI MASUK KE DALAM RUANGAN” 
SEMENTARA AZAN BERKUMANDANG”
1/1 anggun bainai
Ampun lah ayah kanduang ambo
Bari maaf jaweklah tangan
Dek imbau ayah sakaliko
Tagamang ambo mandangakan
Manolah mamak rajo mudo
Gawa jo kilaf tolang maafi
Apo ko sabab karanonyo
Ambo di imbau ayah kini
Laku kurenah kok nan salah
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Nak dapek amb ubahi
1/3 Datuk Rajo Mudo
Manolah datuak rajo mudo
Tadanga abang di musajik
Wakatu luhua nan lah masuak
Ambo sumbayang lah daulu
Tolong dek datuak jo bicaro
 Batenggang ambo dalam rahim
Nak dapek kato salah satu
Ambo kamusajik hanyo lai
1/3 datuk palimo kayo
Jikok baitu kato tuan
Daulu lah tuan kamusajik
Kudian abo mairiangi
Nak ambo ansua juo parundiangan
“DATUK RAJO MUDO KELUAR ARENA DI BARENGI DENGAN 
RANDAI CEPAT(ANAK LEGARAN)”
1/4 datuk palimo kayo 
Nak kandusag anggun bainai
Limpapeh rumah nan gadang
Ayam panaiak patang pagi
Jarek samato umpan sikua
Putuih tak dapek kadiuleh
Mangkonnyo anak ayah imbau
Sajak salaruik salamo nangko
Gadang niatan dalam hati
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Batin tasimpan ka ayah bukak
Aluran badan diri ayah
Duo jo mamak kanduang upiak
Lah sapakaik kami baduo
Sakato lahia jo batin
Kajunjuangan badan diri anak
Iyolah bako anak bana
Bagala sutan lembang alam
Nyato kamanakan tu dek ayah
Sabab baitu kato ayah
Laweh kok lai basibiran
Ayah kok mati daulu
Batali panjang juo lah handaknyo
Asa dikandak lai kabulieh
Apo pintak tak ayah larang
1/2 Anggun Bainai
Ampuni ambo ayah kanduang
Pihak di kami nan baduo
Lah jaleh luruih batujuan
Jalan nan pasa ka-ayah tampuah
Dipasia ampasan ombak
Disungai ikan bamain
Tapi samantangpun nan baitu
Untuang kok habih sakutiko
Putuih tak dapek kadiuleh
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Malang tak dapek kaditulak
Carai jo bako ambo tak suko
Itu nan labiah ambo risaukan
Pikie dek ayah sadalamnyo
Ambo nan utang mambanakan
1/5 Datuk Palimo Kayo
Bijak bana kau bakato
Cadiak kasia kau baraja
Pandai kasia kau baguru
Kok lai dituruik kandak ayah nak
Apo pintak tak ayah larang
Apo kandak ka ayah bari
Dikusau dunie gak sajamang
Panggie di sisiek palapahan
Dipakai adaik lambang urek






Kito bajago siang malam
Alek ko indak lamo bana
Labiah gak kurang tujuah hari
Alah katarang tu dek anak
Jaweklah kato gak sapatah
Sajuak maisi tulang hitam
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Tantu dek anak alah maklum
1/3 anggun bainai
Ayah juo janyo ambo
Nan bak kato ayah tadi
Iyo pulo malah kironyo
Tapi samantangpun nan baitu
Pihak dikato ayah tadi
Nak ambo bao duduak bapikie
Bajanji ambo tigo hari
Pulang kato bakeh ayah
1/6 Datuk Palimo Kayo
Nak kanduang aggun bainai
Pandan di sakah llimau puruik
Tumbuah di koto indo giri
Bajalan salangkah baliak suruik
Kato sapatah dipikiri
Tanang aianyo di muaro
Kuniang pincalang dari bangka
Nan tanang ulu bicaro
Aniang saribu aka
Agak sugiro lah bapikia
Nak jan di bimbang iko juo
Legaran 2
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ANGGUN BAINAI PEERGI MENEMUI KEKESIHNYA YANG 
BERNAMA SUTAN NAGARI UNTUK MEMBICARAKAN 
PERMINTAAN AYAHNYA TERHADAP DIRINYA. SEKALIGUS 
MEMBICARAKAN TENTANG BAGAIMANA DENGAN 
KELANJUTAN HUBUNGAN MEREKA
2/1 sutan nagari
Diak kanduang Anggun Bainai
Pamenan mato dek bundonyo
Bantuak sarupo dagang sansai
Apo ko sabab karanonyo
2/1 Aggun Bainai
Pandai bana tuan bapapatah
Raso kaputuih rangkaian hati
Hati di dalam sadang suasah
Itu sababnyo datang kamari
Danga dek tuan baritonyo
Hati di dalam mangko dandam
Pihak dek ayah kanduang ambo
Nak maabiak si lembang alam
Nan bak papatah jo ibaraik
Gurindam caro urang minang
Rang darek barumah sudah
Baukie janjang tanggonyo
Janji arek karanglah sudah
Kamukie juo malah kironyo
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2/2 Sutan Nagari
Anggun bainai gadih nan bijak
Anak datuak palimo kayo
Kato sasuai kok di bukak
Kaba-a pulo kato ambo
Pihak kabadan diri ambo
Nan nbak pantun urang juo
Bagabun asok dari mudiek
Urang mambaka rotan piladeh
Abu taserak-serak juo
Ambo sapantun talua iatiak
Ibo ayam mangko manateh
Kok indak busuak disarangnyo
Nak duo pantun sairiang
Danga dek adiak sabuah lai
Barisuak hari k asalasa
Urang ka-kadai limau puruik
Talatak kadai rang pariaman
Sabalah kadai rang kurai taji
Sampan balabuah disubarang
Sampan balabuah duo tigo
Marapek tantang pulau pandan
Balabuah sadang tangah hari
Isuak adiak kok manyasa
Elok kini diganjua suruik
Ilang rono bakocak roman
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Randah banso sabab dek kami
Adiak ameh intan bakarang
Denai ko loyang kanso timbago
Kasiah kok rumik manaruihkan
Elok diurak kini kini
2/3 Anggun Bainai
Manyasa denai bakato
Nan indak-indak tuan sabuik
Tuan kanduang sutan nagari
Kabek sakali buhua sentak
Wakatu tuan amuah bajanji
Lah kaiyo tuan mailak
Padi sakaruang tak bajaik
Talatak dirumah gadang
Nan punyo anak parambahan
Den cabuik pisau sirawik
Darah taserak nyao hilang
Baitu kasanang hati tuan
“ANGGUN BAINAI MECABUT PISU SIRAWIT NANUN CEPAT 
DI TANGKAP OLEH SUTAN NAGARI”
2/3 Sutan Nagari
Nambek sirawik adiak cabuik
Turunkan darah didado
Hati bimbang pikiran kusuik
Mandanga curito adiak cako
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Diak kanduang anggun bainai
Saruangkan sirawik iko baliak
Mangko baitu kato denai
Untuak pauji iman adiak
2/4 Anggun Bainai
Tuan kanduang sutan nagari
Danga dek tuan pantun denai
Ayam kuriak rambaian taduang
Ikua manjelo masuak padi
Ambiak tampuruang barilah makan
Dalam daerah tujuah kampuang
Tuan surang tambatan hati
Nan lain buliah den haramkan
Nak duo kato sairiang





Bakinco luluak jo karang
Bangun narako katujuahnyo
Haram den ganti jo nan lain
Alah katarang tu dek tuan
2/4 Sutan Nagari
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Jikok itu kato bainai
Dek denai baitu pulo
Anak balam diateh tunggua
Den tambak kanai dadonyo
Di baliek batang nalo-nali
Jatuah maraok masuak banda
Samalam maik dalam kubua
Datang malaikaik nan batanyo
Ja-an kan jawab katabari
Aggun surang nan takana
Nak duo pantun sairiang
Bialah darah nak tatumpah
Bialah baju nak nyo cabiak
Tatagak mejan nan duo
Basatieh denai pado allah
Basilang tombak di lihie
Baliak batimba baji makan
Tangan suok pambimbiang adiak
Tangan kida palawan musuah
Bia nak carai nyao jo badan
Anggun nan haram den lupokan
2/5 Aggun Bainai
Jikok baitu kato tuan
Lah samo sanang dalam hati
Bari maaf jawaklah tangan
Ambo kapulang kini-kini
Legaran 3
DIATAS RUMAH GADANG ANGGUN BAINAI MENUMUI 
AYAHGNYA UNTUK MEMBERIKAN JAWABAN ATAS 
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PERMINTAAN AYAHNYA TENANG PERJODOHAN DIRINYA 
DENGAN KEMENAKAN AYAHNYA, YANG BERNAMA SUTAN 
LEBANG ALAM.
3/1 Anggun Bainai
Ampunlah ayah kanduang ambo
Gawa jo kilaf tolong maafi
Lah tibo maso kutikonyo
Ambo bajanji tigo hari
3/1 Datuk Palimo Kayo
Anggun bainai gadih nan bijak
Bijak sialah maajari
Batin tasimpan elok dibukak
Buliah nak sanang dalam hati
3/2 Anggun Bainai
Ayah kanduang janyo ambo
Kok hanyo sutan lembang alam yah
Alah dipikia-pikia bana
Alah dihinok dimanuangkan
3/2 Datuk Palimo Kayo
Nak kanduang aggun bainai
Takuik nak karano salah
Barani karano bana
Kato takuik kato tak sampai
Kato barani manyalasaikan
Elok lah anak bari tarang
Anggun bainai runggo hati
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Baa diri lembang alam nak
Apo cacek binasonyo
Atau kok buruak kurang roman
Dek anak tarangkan bana
Nak lapeh pilin dihati
Nak hilang sangketo badan
Dek gadih katokan bana
3/3 Anggun Bainai
Ayah kanduang balahan badan
Kok hanyo sutan lembang alam yah
Indak tacinto dalam hati
Haram tabayang dek ilimu
Sajak ketek bamanjo diri
Lah gadang tarubah tidak
Rintang bajudi tiok hari
Lah habih hari dek basionjak
Elok dek ameh rang basalang
Licin dek minyak rang bamintak
Badan sapantun alang-alang
Kok tak ameh badan talatak
Pahamnyo sapinteh lalu
Lah rumik ambo manyabuik
Sarupo bana jo anjalu
Santun limau mangkonyo hiduik
DATUK PALIMO KAYO MARAH, KARENA ANAKNYA 
MENOLAK PERMINTAANNYA DITAMBAH LAGI 
PENGHINAAN TERHADAP KEMENAKANYA
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3/3 Datuk Palimo Kayo
Anak malang anak cilako
Sajak ketek den gadangkan
Mulo sajangka dari tanah
Bukik tinggi lah den daki
Lurah dalam lah den turuni
Indak basiang jo bamalam
Manggadangkan badan diri kau
Guno jo kau baleh
Bapatah batu malah kito
Bakarek rotan malah kini
Mulai hari kini nangko
Kasiah putuih sayang lah sudah
Den indak baranak lai
Tingga lah kau jo mande kau
Aden kapulang lah daulu
3/1 Kambang Suaso
Nambek daulu tuan berang
Nanti daulu tuan bajalan
Ulah dek gabak tangah hari
Paneh satahun tuan lupo
3/5 Datuk Palimo Kayo
Banto lah sudah den bantokan
Bapantang balimau puruik
Kato lah sudah den katokan
Pantang denai babaliak suruik
3/4 Anggun Bainai
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Ayaaaaaah…….
ANGGUN BAINAI MENGEJAR AYAHNYA DAN JATUH 
TERSIMPU, SEMENTRA DATUK PALINP KAYO TETAP 
MENERUSKAN LANGKAHNYA MENUJU KAMPUNG 
KEDIAMAN SUKUNNYA, SEMENTARA ANGGUN BAINAI 
TETAP DUDUK MENANGIS, MERATAPI NASIBNYA
Indak den sangko sirigo-rigo
Pipik sinanduang makan padi
Indak disangko ka coiko
Sadang sayang ayah lah lari
KAMBANG SUASO KEMUDIAN MEMAPAH ANGGUN 
BAINAI,DAN MEMBAWANYA BERDIRI
3/2 Kambang Suaso
Nak kandung anggun bainai
Pamenan mato ayah bundo
Usah anak manangih juo
Kalau ayah sadang berang
Tandonyo sayang nyo ka kito
Legaran 4
ANGGUN BAINAI MASIH MENAGIS DI ATAS ANJUNGAN 
RUMAH GADANG, SETELAH KEPERGIAN AYAHNYA, 
PADA SAAT ITU DATANG DATUK RAJO MUDO, YANG 
PULANG DARI SURAU, KEMUDIAN DATUK RAJO MUDO 
MENGHAMPIRI ANGGUN BAINAI, UNTU MENGHIBURNYA
4/1 Datuk Rajo Mudo
Anggun bainai gadih nan bijak
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Pawarih adaik jo pusako
Agak kamari upiak tagak
Usahlah upiak manangih juo
4/1 Anggun Bainai
ampuni ambo mamak kanduang
bari maaf jaweklah tangan
hati rusuah pikiran bimbang
dek ayah lapeh dari pangkuan
4/2 Datuk Rajo Mudo
Anggun bainai gadih pusako
Hati nan usah diparusuah
Paham nan usah dipacewang
Kok lapeh dari pangkuan ayah
Mamak kan lai kamambimbiang
Pihak kabadan ayah upiak
Dek tiliak pandangan mamak
Kudo balari buliah diburu
Tampak kadalam tanggua jalo
Kok lah habih tenggang jo kalaka
Dirunuik sahabih paham
Tak dapek untuang dikaja
Kok tak sarato jo bagian
Kini baitu malah dek upiak
Bari mamak kato sungguah
Elok nan bana dikatokan
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Walau kalangik mamak sigai
Mikie kalawik mamak ranangi
Sabalun dapek kandak upiak
Hati mamak kasanang balun
KEMUDIAN DATANG KAMBANG KAMBANG SUASO MASUK 
KE RUANGAN.
4/1 Kambang Suaso
Nak kanduang anggun bainai
Sarato kakak kanduang ambo
Lah lamo raso dek baandai
Hari baransua patang juo
Ooo nak kanduang nan rancak manih
Kini baitu lah dek anak
Gadih kadapua lah daulu
Sadiokan minum jo makan
Nyato mamak nan lah tibo
4/3 Aggun Binai
Manolah mandeh kanduang ambo
Duo jo mamak kanduang diri
Kalau baitu baritonyo
Sugiro ambo malah pai
Barundianglah mande tangah rumah
Ambo kabalakang hanyo lai
4/2 Kambang Suaso
Ampuakan ambo kakak kanduang
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Kayu gadang ditangah koto
Ka-ambo bukak raik takanduang
Danga dek tuan baritonyo
Samaso dalam basikola
Anak rang ranah koto tuo
Samo saujuik sapangana
Sampai kini baitu juo
Anak angku malin batuah
Bagala sutan nagari
Janji arek karanglah sudah
Indak dapek inyo mungkiri
Anak surang mandeh barampek
Dikoto tuo suku piliang
Cari dek tuan sampai dapek
Baitu anggun mangko sanang
4/3 Datuk Rajo Mudo
diak kanduang intan saruan
Mandeh kanduang anggun bainai
Jikok baitu baritonyo
Lah jalek tarampak kaditanai
Jikok mbo danga ujuang curito
Lah jaleh labuah kadituruik
Cupak tatagak kadiisi
Limbago lah nyato kadituang
Tapi samantang nan baitu
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Imbau dek adiak anggun bainai
Adoh sabuah pasan ambo
4/3 Kambang Suaso
Kalau baitu nan kaelok
Mananti tuan sakutiko
Mbo imbau anggun kabalakang
Nak kanduang gnan rancak
Pamenan koroang jo kampuang
Anak kamari malah tagak
Nyato diimbau mamak kanduang
ANGGUN BAINAI DATING MEMENUHI PANGGILAN 
MANDEHNYA YANG SEDANG BARBINCANG-BINCANG 
DENGAN MAMAKNYA, SEMENTARA KAMBANG SUASO 
PERGI KEDAPUR MENGGANTIKAN PEKERJAAN ANGGUN 
BAINAI
4/3 Datuk Rajo Mudo
Oo gadih anggun bainai
Anak tungga dek mandenyo
Samantaro upiak kadapua
Lah mamak danga baritonyo
Pihak nan dari mandeh upiak
Tapi samantang nan baitu
Dek mamak adoh nan taraso
Pihak kapado diri upiak
Adaik di dalam barumah tango
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Padusiko kok tak bamalu
Jadi cacek saumua hiduik
Nan bak pintu tak bapasak
Mudah nan jahek mamaliangi
Kok tumbuah dalam alek jamu
Gadang muliakan di nan rami
Walau kok laki awak bana
Caliak nan usah dipatinggi
Pandang sakiro suduik mato
Kok hanyo sipatan padusi
Nan talukih dalam adaik
Jadi pameo dek nan tuo
Ado tigo parakaro
Partamo padusi nan jahanam
Kaduo padusi andam karam
Nan katigo padusi nan isilam
Danga dek upiak mamak papakan
Nan dikatokan padusi nan jahanam
Indak maunyi koroang kampuang
Gilo batandang pagi patang
Naiak rumah turun rumah
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Upek jo gunjiang nyo pabanyak
Asuang pitanah nyo labiahkan
Pancupak asam garam urang
Musuah dek inyo suok kida
Kok mati masuak narako
Nan dikatokan padusi andam karam
Alun diimbau nyo lah datang
Alun disuruah nyo lah pai
Alun dikubik nyo lah galak
Panjuntai duduak dipintu
Paragak disimpang jalan
Kok tampak nak bujang lalu
Bara lah galenyuik jo galetenag
Awak tak tampak batampakan
Paham sarupo gatah caia
Iko elok etan katuju
Imanyo mipih sakali
Itu nan banyak mudo kini
Jikok basuo nan bak kian
Mamak tak suko salamonyo
Nan dikatokan padusi nan isilam
Ikolah nan sabana padusi
Diam maunyi koroang kampuang
Pananti alek tamu datang
Walau kama-a kabajalan
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Mikia kama-a kadituruik
Izin laki nan nyo nanti
Satau bapak jo mandehnyo
Baalah corak ragam dunia
Indak ragu dek nan banyak
Indak lupo dek nan lamo
Indak takuik dek nan rami
Iman jo batin nan mangunci
Gantang dek budi caniago
Cupak tatagak dikoto piliang
Dunie abih kiamaik tibo
Labuah luruih jalan basimpang
Kalurah jalan manurun
Kabukik jalan mandaki
Adaik jo sarak kok tasdusun
Bumi tanang padi manjadi
Sipaik katigo lah upiak pakai
Kok lai tapakai nan bak kian
Salamaik dunia jo akiraik
Alah katarang tu dek upiak
4/4 Anggun Bainai
Manolah mamak kanduang ambo
Sagalo nasehaik jo ajaran
Sarato ilimu jo pandapek
Boneh bak padi nan satangkai 
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Ciek indak ba-nan ampo
Disimpan dalam hati 
Disanubari talataknyo
Kok siang ambo patungkek
Malam kabanta kalang hulu
Hati mukmin nan manguci
Tasimpan dalam sanubari
Alah kasanang hati mamaK
4/4 Datuk Rajo Mudo
Anggun bainai runggo hati
Sanang hati bukan kapalang
Nyato nasehaik batarimo
Kini baitu hanyo lai
Saba-saba upiak mananti
Hati nan usah diparusuah
Paham nan usah dipacewang
Dima hari baiak kutiko elok
Sinan kito pancang galanggang
Mamak kailia lah daulu
Legaran 5
KEJADIAN BERLANSUNG DIRUMAH GADANG
 KAUM PALIMO KAYO , LEMBANG ALAM MENEMUI 
MAMAKNYA UNTUK MEMPERTANYAKAN TENTANG 
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JANJI MAMAKNYA YANG BELUM TUNTAS, TENTANG 
PERJODOHANNYA DENGAN ANGGUN BAINAI.
5/1 Sutan Lembang Alam
Ampunkan denai mamak kanduang
Ayah gadih anggun bainai
Apo ko sabab mamak bamanuang
Adoh ko kusuik nan tak salasai
Lah lamo bana mamak tak pulang
Denai mancinto mamak juo
Elok lah mamak bari tarang
Apo ko sabab karanonyo
Dek denai lai nan takana
Rundiangan mamak nan daulu
Nan mamak sabuik-sabuik juo
Jikok tagantuang saheto tali
Nan tarandam sasayak aia
Kini dimano talataknyo
Eloklah mamak bari tarang
Buliah nak sanang dalam hati
Sajuak didalam kiro-kiro
5/1 Datuk Palimo Kayo
Lembang alam mudo nan jombang
Nan capek kaki ringan tangan
Iyolah lamo mamak tak pulang
Banyak sansaro ditangguangkan
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Lah patuik mamak bari tarang
Danga dek mudo baritomyo
Ujan labek dapek balinduang
Ujan paneh apo kadayo




Babanak ka ampu kaki
Guno jo iko inyo baleh
Dunia akiraik den tak suko
Putuih tak dapek kadiuleh
Mudo jan berang pado ambo
5/2 Sutan Lembang Alam
Mamak kanduang dek badan denai
Dek tiliak pandangan ambo
Gajah tadoroang gadiang patah
Rimau talompek baling tingga
Simpai putuih ambalau tangga
Puntiang patah basi tabuang
Tajam tak baguno lai
Sayang ka-anak balabihan
Santun taruwah tak bahinggo
Aluran badan diri mamak
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Iyo bana bak kato urang
Kaluak paku kacang balimbiang
Timpuaruang lenggang-lenggangkan
Baok manurun kasaruaso
Tanamlah kacang jo ureknyo
Anak dipangku kamanakan dibimbiang
Urang kampuang dipatenggangkan
Tenggang nagari jan binaso
Tanggang sarato jo ubeknyo
Nan diwakatuiko kini
Dek mamak tak tapakai lai
Tagah dek langkah laku mamak
Dek pi’i anggun bainai
Denai mandapek malu gadang
Arang dikaniang lah tacoreang
Malu kamano disuruakkan
Malang bana denai bamamak
Urang bamamak lai mambimbiang
Denai bamamak mahinokan
Jikok sarupo iko bana
Tampan kamakan rencoang aceh
Nak sanang bana hati mamak
4/3 Datuk Palimo Kayo
Ooo buyuang lembang alam
Dayo setan usah ditompang
Asuang ibilih usah dituruik
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Kabacakak mudo jo angan-angan
Kabagaluik mudo jo untuang
Tak mungkin dek kiro-kiro
Tak masuak di aka budi
Kini baitu hanyo lai
Alam leba nagari lapang
Bungo kambang tak satangkai
Kumbang tabang tak saikua
Cari dek buyuang nan katuju
Piliah dek buyuang nan dihati
Kok tak sampai jo ameh perak
Nak tandeh sawah jo lading
Bia lah mamak nan manangguangkan
Alah kasanang hati buyuang
5/2 Sutan Lembang Alam
Mamak denai palimo kayo
Aiang sakik lain nan baubek
Baganggang ubek jo panawa
Pihak kabadan diri denai
Sabalun mati sutan nagari
Binaso tubauh anggun bainai
Darahden tasirok juo
Dima lurah pasawangan
Dima kelok nan baliku
Gajah gadiangnyo kaden patah
Rimau kuliknyo ka den bukak
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Baitu bana hati den sanang
Luko sasiuik tak mangaluah
Barang tairih nak tadagiang
Babaju kuniang colok gambia
Maunyi rumah tak badapua
Takanak kabek nan limo
Den tompang kapa tak batekek
Badan maunyi pulau tingga
Denai nan indak manyasa lai
Tingga lah mamak tangah rumah
Denai mancari sutn nagari
5/3 Datuk Palimo Kayo
Mano ang buyuang lembang alam
Salah dek waang badan mamak
Dek cinto den bakeh waang
Bia bacarai jo anak bini
Guno jo iko waang baleh
Tapi samantang nan baitu
Nan tagarih kok tapaek
Nan tagamba koko tak sudah
Itu pantangan rang diminang
Limbak nan dari pado itu
Nan tagarih kao lah tapaek
Nan tagamba kao lah sudah
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Turuik denai kasarasah barangin
Tantang aia babelok mudiak
Tantang baringin rimbun daun
Dibaliak lurah batu gadang
Batulak pungguang malah kini
Denai bajalan hanyo lai
Legaran 6
KEJADIAN DIGELANGGANG TEMPAT KERAMAIAN 
ANAK MUDA-MUDA MENGADU NASIB DENGAN 
BERMACAM-MACAM KEGIATAN, SUTAN LEMBANG ALAM 
DATANG KETEMPAT ITU UNTUK MENCARI KAWAN-
KAWANNYA,PANDAKA SATI,PANYARIANG AWAN,DAN 
RAJO BATUANG
6/1 Pandeka sati
Taaa…aden bagala pandeka sati
Nan kuek batulang tongga
Kok tacancang kuriak jo kundi
Tak gamang malopek paga
6/1 Panyariang awan
Panyariang awan lubuk sariak
Bagala rajo diateh
Nyariang kukuk-ang kaden cakiak
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Ranggah pia-Ang kaden laleh 
6/1 Rajo Batuang
Aden bagala rajo batuang
Nan tingga diparak buluah
Asa lai galeh-Den kabaruntuang
Jo rang gaek ang kaden kicuah
 PANDEKA SATI, PANYARIANG AWAN, DAN RAJO BATUANG 
SEDANG ASIK MEMBICARAKAN MERIAHNYA PESTA 
PERNIKAHAN ANGGUN BAINAI DENAGAN SUTAN NAGARI, 
DAN BAGAIMANA NASIB LEMBANG ALAM SETELAH 
MENGETAHUI,KEJADIAN TERSEBUT. PADA SAAT ITULAH 
SUTAN LAMBANG ALAM DATANG.
6/1 Sutan Lembang Alam
Manolah tuan pandeka sati
Rajo batuang panyariang awan
Sajak tadi aden mancari 
Bari maaf jaweklah tangan
Ooo tuan pandeka sati
Sajak pagi galanggang lah rami
Tapatan anak mudo matah
Rapek bahimpun kasadonyo
Tuan batigo nan tabilang
Tuan juaro nan tak tampak 
Heranlah denai mamandangi
Jaweklah kato gak sapatah 
Buliah nak sanang dalam hati
Sajuak didalam kiro-kiro
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6/2 Pandeka Sati
Manolah sutan lembang alam
Urang nan cadiak cando kio
Jikok baitu nan mudo tanyokan
Danga dek mudo baritonyo
Aluran badan diri kami
Ukua jangko kutiko daulu
Jangko mambantangkan lapiak
Karumah tanggo anggun bainai
Iyo bana bak kato urang 
Lah hilang rono dek panyakik
Lah hilang baso dek nan tidak
Sakutiko karang manonggo
Maujuang pulau kami daulu
Lah lamo kito tak basuo
Mudo baa panangguangan
6/2 Sutan lembang Alam
 
Manolah tuan pandeka sati
Urang nan arif lagi budiman
Malang bana untuang den kini
Nyato diarak dek bagian
Lah patuik denai bari tarang 
Danga dek tuan baritonyo
Dek nasib denai nan malang
Nyato buruak nan tapinto
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Dek pandeka cubolah pikia
Lah tigo tahun sampai kini
Dek mamak palimo kayo
Duo jo ayah kanduang denai
Denai nyo ambiak kaminatu
Iyo jo gadih anggun bainai
Urang lah maso itu 
Disinan badan mangko sansai
Aluran diri anggun bainai
Kok tagak nyato bapaliang
Kok duduak nyato bakisa
Kawin jo kawan kito bana
Iyo jo sutan nagari
Sumarak kampuang rang pialing
Alah kajaleh tu dek tuan
6/2 Pandeka panyariang awan
Manolah mudo lembang alam
Jikok manuruik pandapek denai
Kutiko limo nan lah mukia 
Galah salapan nan lah duto
Aluran diri sutan nagari
Nan indak mamakai raso-raso
Tunjuak luruih kalengkiang kaik
Muluik manih hati bsuak




Maelo Rambuik dalam Tapuang
Pamapeh ikan dalam balango
Pantangan rang minang nan nyo buek
Dek kito indak tapakai
6/2 pandeka rajo batuang
Manolah mudo lembang alam
Jikok manuruik pandapek danai
Danga dek buyuang den katokan
Kok takuik dilamun pasang 
Usah barumah ditapi pantai
Hiduik nan usah mangupalang
Tak kayo barani pakai
Nak duo kato sairiang 
Danga dek mudo sabuag lai
Kok tak dihulu mato aia
Nyato dilurah rang bandakan 
Kok tak lalu dandang di aia
Ditangah gurun kito rangkakkan
Alah kajaleh tu dek mudo
6/2 pandeka sati
Manolah mudo lembang alam
Urang nan geneang digalanggang
Jikok manuruik pandapek denai
Danga dek mudo mbo katokan
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Pandanglah ikan dalam lawik
Siang malam dilamun ombak
Dilengah sisik jo radai
Nan tak manapuah ujuang pulau
Sajak dibungo baikara
Tibo diputiak lah bajanji
Jatuah kabuah lah mandamai
Asam didarek gadang niaik
Ikan dalawik lah manati
Dalam balango basuonyo
Lembang alam urang nan geneang
Urang nan geneang dinagari
Dalam medan pamainan
Jikok bakawan samo gadang
Ibaraik kito balamari
Kunci nan usah dibarikan
Diri nan usah dibanggakan
Nan batin usah dikatokan
Nak duo kato sairiang
Jikok mbo caliak mudo kini
Lah banyak sobaik nan mangicuah 
Sungguah bana picayo jaanss
Jaweklah kato jo mupakai
Mupakaik jantuang jo hati
Dilahia ambo baibaraik
Dibatin cubo lah pahami
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6/3 Sutan Lembang Alam
Maolah tuan pandeka sati
Panyariang awan rajo batuang
Pihak kabadan diriden kini
Salangkah turun dari janjang
Pantang den babaliak pulang
Sabalun mati sutan nagari
Binaso tubuah anggun bainai
Darah den tasirok juo
Dima lurah pasawangan
Dima kelok nan baliku
Gajah gadiangnyo kaden patah
Rimau kuliknyo kaden bukak
Baitu bana hatiden sanang
Alah kajaleh tu dek tuan
Kini baitu hanyo lai
Bari maaf jaweklah tangan
Tinggalah tuan katigonyo
Kok lai elok untuang jo bagian 
Barisuak kito basuo
Denai bajalan hanyo lai
Legaran 7
KEJADIAN DIRUMAH ANGGUN BAINAI, SETELAH 
PERNIKAHANYA DENGAN SUTAN NAGARI IA TERIGNAT 
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AKAN AYAHNYA YANG SUDAH LAMA MENINGGALKAN 
RUMAHNYA,
7/1 sutan nagari
 Anggun Bainai runggo hati
pamenan hati nan jo jantuang
lawik tanang riaklah sunyi
doa dipati tuan malin
asok mambubuang kaudaro
sialah urang kamaurak
antah kok Allah jo Muhammad
kok indak kito nan baduo
dia kanduang pamenan mato
bak duri dalam dagiang 
bak tulang rangkuangan
kini taraso-raso juo
pihak kapado ayah kito
lah lamo baliau tak dirumah
kabanyo adoh dipaladangan
elok kito silau baliau kamudiak
antah kok sakik ngilu paniang
sakik sialah nan kamaubek
paniang sialah nan kamancaliak
baa timbangan hati adiak
7/1 Anggun Bainai
tuan kanduang sutan nagari
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jikok baitu kato tuan
samo saniak malah kito
tapi samantangpun nan baitu 
dek ambo adoh nan marusuah
ambo mandapek kaba saiah
pihak kadiri si lembang alam
manaruah dandam dalam hati
lah banyak kato nan talompek
lah banyak muluik nan tadoroang
sabalun mati badan tuan 
binaso tubuah badan ambo
darahnyo katasirok jao
7/2 sutan nagari
Diak kanduang anggun bainai
Kok hanyo sutan lembang alam
Adiak nan usah cameh bana
Sabab baa dek baitu
Masin garamnyo lah den cubo
Padeh ladonyo lah den makan
Hari guruah tak kaujan
Harimau mangauang tak mancakau
Kini baitu hanyo lah dek adiak
Sadiokan baka kito bajalan
Sabalun hari tinggi bana
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GURINDAM I
jari sapuluah kami susun
taunjam lutuik nasn duo
sakali gawa baribuampun
maafkan kami nan basamo
basa pangulu saandiko
cupak jo gantang lah tatagak
suniyi panonton nan basamo 
randai kakami bao tagak 
SAKAPUA SIRIEH
Niniek mamak nan bakabasaran
Nan gadang basa batuah
Gadang dek anak kamanakan
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Basa dek cupak jo gantang
Tuah dek adaik jo pusako
Bakeh ambo mandatangkan sambah
Sarato cadiek tahu pandai
Alim ulama jo tuangku
Imam khatib bila maulana
Sanak saudaro ipa jo bisan
Bako baki jo pasumandan
Gadang ketek tuo jo mudo
Ketek indak di sabuik namo
Gadang indak di imbau gala
Disusun jari nan sapuluh
Taunjam lutuik nan duo
Di takuakan kapalo nan Satu 
limbak nan dari pado itu
talatak punting di ulu
di bawah gumpalan tali
asa kato daulu 
tigo limbago tarajali
patamo sambah mnayambah
kaduo sirieh jo pinang
sarato rokok jo timbakau
sambah manyambah dalam adaik 




muluik manieh talempoang kato
baso baiek gilo di bibie
dalam cupak nan piawai
ujuk kato buah rundingan
umpamo baringin di tangah koto
pucuak manjulang kaudaro
urek nyo cukam kabumi
batangnyo tampek basanda
ureknyo tampek baselo
daun rimbun buahnyo labek
daun rimbun tampek balinduang
bakeh balinduang kapansan
bakeh bataduah kahujanan
babuah cupak jo gantang
babungo mungkin jo patuik
limbak nan dari pado itu
pihak dek kami anak randaii
baike sagalo mudo matah
umua balun satahgun jaguang
darahbalun satampuak pinang
aka pendek pandapek kurang
ulemu jauah sakali
dekpintak pinto sipangkalan
ka bungo alek malam kini
guno parintang – rintang hati
kami bamain tari randai
ganti bagurau samo gadang
toloanglah bimbiang dek nan pandai
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langkah kok ado banan sumbang
hanyo sabuah pintak kami
kokado panonton nan sanamo
baiek nan tuo nan sagula
usah di latak dalam hati
buang sajo kabalakang
randai banamo galombang dunie
kok salah kami manyambah
sakaduduak di baruah koto
kok salah kami manyambah
tunjukan dek sanak di siko 
kok ijuak bandakan juo
dek ketek anaulah rabah
kok buruak dangakan juo
kami bamain mudo matah
GURINDAM II
Tanjuang alam manangah koto
Basimpang jalan kapiladang
Kami bukak curito lamo
Kaba riwayaik rang di minang
anak mandeh kambang suaso
duo jodatuak gumanti bulan
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kok tak pandai gubalo maso
dunie akiraik katinggalan
kami bamain tari randai
ganti bagurau samo gadang
toloang lah bimbinag dek pandai
langkah kok ado banan sumbang
galombang dunie kamananyo
sadang amanuang duduaksurang




Ambo mudo galombang dunie
Kampuang di ranah tanjung alam
Di ilie ranah tabek patah
Di ranah alam minangkabau
Heranlah bamban dek durian
Asiang ruang balain duri
Lah heran badan dek bagian
Asiang urang balain diri
1.1. Dt. Gumanti Bulan
Nak kanduang galombang dunie
Heranlah ayah mamandangi
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Katapi tagak jo pegu
Katangah duduak jo bamanuang
Jaweklah kato gak sapatah
Nak samo sanang kiro – kiro
Sungguah tanyo ganti papatah
Pikie dek mudo sadalamnyo
1.2. Galombang Dunie
Ampunlah ambo ayah kanduang
Barilah maaf badan ambo
Mako ambo duduak bamanuang
Danga dek ayah baritonyo
Mbo pandang ilie jo mudiek
Mbo like suok jo kida
Adok ka kawan samo gadang
Jalan nan pasa lah tampuah
Adat lah nyo isi
Limbago lah nyo tuang
Tibo di badan diri ambo
Tantu dek ayah lah maklum
Dt. Guanti Bulan
Galombang mudo nan tangkeh
Nan arief jo bijaksano
Di langiek mudo malinteh
Ayah di balik itu pulo
Kilek camin lah kamuko
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Kilek baliung lah kakaki
Dek nan tajam ayah tak luko
Usah lah ayah mudo kiasi
Nak kanduang galombang dunie
Kok mauni koto jo nagari
Tiru tauladan nan bak urang
Kao malambeh manaruko
Hutan tinggi jo hutan randah
Di rambah ransam jo biluka
Nan lereang buek paladangan
Nan data buek parumahan
Nan bancah tanami banieh
Nan luhak batabek ikan
Ganangan palepeh itiek
Bataranak kabau jo bantiang
Pabanyak itiek jo ayam
Kok indak tamu nan datang
Bapantang pai kakadai
Bak itu hiduik mako sanang
Apo di cinto lakeh sampai
Nan kaduo ayah bantangkan
Kao mangaleh baniago
Turuik balai katujuhnyo
Siang nak rintang jua bali
Malam nak duduak jo etongan
Nak tantu labo jo rugi
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Kok pokok bara kasampai
Bialah ayah mamikiekan
Limbak nan dari pado itu
Iyo kasurau pai mangaji
Nak babenso hala jo haram
Nak tau sunaik jo paralu
Kok anyo bareh jo baka
Bilah mandeh maasiangkan
1.3. Galombang Dunie
Ayah kanduang di badandiri
Sagalo buah rundingan ayah
Dari awa sampai ka akie
Ambo maklum kasadonyo
Tapi sungguah nan bak kian
Ambo bao duduak bapikie
Bajanji ambo tigo hari
Alah kasanang hati ayah
Dt.Gumanti Bulan 
Galombang mudo nan bijak
Iyo pulo malah kironyo
Tanang aienyo di muaro
Kuniang pincalang dari bangka
Nan tanang ulu bicaro
Aniang saribu aka
Agak sugirolah bapikie




dek diri galombang dunie
nyo bajanji tigo hari
aniang manjadi buah pikie
hilang nan raso kadi cari
hari sahari nyo parampek
malam samalam nyo patigo
nan di cari indak dapek
hati jo jantyuang basangketo
pikie habieh timbangan sudah
paii marantau niek hati
garak takadie pado allah
kini nyojalang ayah kanduang




Ayah kanduang balahan diri
Kapai tampek batanyo
Ambo bajanji tigo hari
Kinilah tibi kutikonyo
Lah di cubo duduak bapikie
Hari sahari mbo parampek
Malam samalam mbo patigo
Budi manumpu ka ulemu
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Paham babisiek dalam batin
Bana tibo aka mandatang
Kato lah putuih sandirinyo
Karantau nieknyo hati
Iyo kasiak indo pura
Dek ayah barilah izin 
Kato apatah tando rila
2.1. Dt. Gumanti Bulan
Nak kanduang sibiran tulang
Ubek jarieh palarai damam
Sidingin tampa di kapalo
Buah  hati limpo bakuruang
Insan sumangek batang tubuah
Mandang buah rundiangan buyuang
Tasirok darah di dado
Bakucak insan dalam tubuah
Sabab baa dek bak itu
Liek pandangilah buyuang 
Aluran badan diri ayah
Di pandang bukieklah tinggi
Diliek lurahlah dalam
Antah balalu pagi hari
Antah balalu hari patang
Kandak allah siapo tahu
Nan punyo datang manjapuik
Nan mananam tibo mancabuik
Bakisa dunie ka akiraik
Buyuang jauah di rantau urang
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Itu dek ayah nan marusuah
Sangik maragu dalam hati
Kok bulieh pintak jo pinto
Samo di kampuang malah kito
Pikie dek mudo tantang itu
2.2. Galombang Dunie
Ampunlah ayah kanduang ambo
Marantau  indak ka lamo
Mancari baso jo basi
Handak maliek dunie urang
Nak tahu ereang jo gendeang
Mancaliek taluak nan baliku
2.2. Dt.Gumanti Bulan
Galombang mudo budiman
Anak surang dek mandehnyo
Kok marantau nan di angan
Danga papatah ibaraiknyo
Den patah indak tapatah
Nan bak mamatah batang sampie
Di tutuah juo manyo lai
Di tagah indak tatagah
Nan bak managah aie ilie
Di lapeh malah nan jadi
Tapi sungguah nan bak itu
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Baringin kayu nan gadang
Falsafah adaik minangkabau
Sungguah kok dunie ka di adang
Kana akiraik ka maimbau
Iduik di duniei tak kalamo
Tak labieh sapinteh lalu
Rago mananti kubua sudah
Ka akiraik samo pulang
Itu nan kaka kampuang kito
Limbak nan dari pado iitu
Sungguahpun kito bajauhan
Di baliek lawiek nan sadidieh
Di ujuang pulau nan sacoreang
Malah wakatu sanjo hari 
Sauak aie nan janieh
Sucikan anggoto katujuahnyo
Kana allah jo Muhammad
Pabanyak amal zikirullah
Zat di sinan mabayangnyo
Tambahan nan dari pado itu
Mudo di bao karantau
Bansek di bao pulang
Batahun maik dalam kubua
Hancua tulang jadi tanah
Awak di sabuik urang juo
2.3. Galombang Dunie
Ayah juo janyo ambo
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Sagalo buah rundingan ayah
Boneh bak padi nan satangkai
Ciek indak banan ampo
Tapi sungguah nan bak itu
Dek ambo lai nan marusuah
Sangaik maragu dalam hati
Sawangan nan indak pagantungan
Tibo di kelok nan baliku
Sawang nan indak pagantungan
Kok tibo rimau ka malompek
Datang gajah ka mandoroang
Tibo di kato lai ka bajawek
Gayuang jo apo ka ambo sambuik
2.3. Dt.Gumanti Bulan
Iyo pulo tu kironyo
Sajak samulo ayah katokan 




Tapi samantang nan bak itu
M,ananti mudo sakutiko
Nak den imbau tuk baringin
Oi .. tuk baringin nan bijak
Pandeka kileh nan budiman
Agak kamari malah tagak
Ado nak barang di sampaikan
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( randai Cepat )
2.1. Dt. Baringin Sonsang
Ampuni kami dek tuangku
Bari maaf jaweklah tangan
Apo sabab kami di imbau
Di panggie sadang bak kini
Ado ko lanun nan malangga
Atau bugieh nan marampok
Nyariang kukuaknyo nan den cakiek
Ranggah pianyo kaden laleh
2.4. Dt. Gumanti Bulan
Manolah guru nan baduo
Indak doh musuah nan maintai
Atau pariek nan tarampa
Bukan randi dapek malu
Atau dubalang rabuik rampeh
Indak pangulu salah hokum
o..datuak baringin sonsang
kaduo pandek kilek
usah datuak ragu tagamang
ambo lai bapandapek
tantangan diri anak ambo
iyo mudo galombang dunie
pai marantau niek hati
iyo kasiak indo pura
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dek jauh rantau ka di tampuah
sawang nan indak pagantungan
kok tibo rimau kamalompek
datang gajah ka mandoroang
tibo di tanyo lai kabajwek
gayuang jo apo ko nyo sambuik




dari awa sampai kak akie
sanang rasonyo dalam hati
sajuak di dalam kiro – kiro
nak ulam pucuak manjulai
nak aie pincuran tabiek
2.2. Dt. Baringin Sonsang
Kalau bak itu nan ka elok
Galombang mudo nan bijak
Ayam nan tangkeh di galanggang
Agak sugiro malah tagak
Langkah nak kito rantang panjang
2.4. Galombang Dunie
Manolah guru nan baduo
Bari maaf jaweklah tangan 
Ambo mamintak sakaliko 
Lahie batin batunjukan
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2.2. Pandeka Kilek
Manolah datuak baringin sonsang
Datuak tagak dinan batin
Ambo tagak din an laie
( latihan silek )
2.3. Dt. Baringin Sonsang
Manolah datuak gumanti bulan
Aluran diri galombang dunie
Kami ta aja di urang pandai
Sambuik jo tangkok lah kami bari
Sarato gayuang paramayo
Cukuk jo gayuang untuang sudah
Tak ragu kito malapeh
Walau kalawiek atau k adarek




Sanang hati bukan kapalang
Nan di cinto alah dapek
Datuak baringin pandeka kilek
Parik paga dalam nagari




Sagalo ulemu jo pandapek
Carai jo guru indak cangguang
Musuah indak kanyo cari
Batamu pantang nyo ilakan
Tapi samantang na bak itu
Titiek paluah guru nan baduo
Guno jo apo ka ambo baleh
Katuhan sajo di sarahkan
Indak bainggo jo babateh
Bak itu sanang paratian
2.4. Pandeka Kilek
Gumanti bulan nan jawari
Nyato arief bijaksano
Itu nan usah dipikiri
Dek kamilah wajib pulo
Nan di wakatu ikoo kini
Dek ari barembang siang
Lah bajawek wakatu subuh
Kami nak pulang manyo lai





Ambo ka tingga di kampuang
Iko sakadar kabaka di ladang
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Ka ganti rokok jo timbakau
Ka baka tibo di gunuang
Bari maaf jaweklah tangan 
Salamat tibo di dangau
2.4. Dt Baringin Sonsang
Mano mudo galombang dunie
Lah asah iriek batali
Lahnyo tampuak bajinjiang
Dek buyuang jaweklah salam
Tulak balakang malah kito
2.4. Galombang Dunie
Sagalo ulemu jo pandapek
Dailatak dalam sanubari
Ganti padoman pagi patang
Supayo ajaran naknyo lakek
Dibasuah jantuang jo hati
Bak kilek cahayo datang 
( randai Cepat, datuak baringin jo pandeka kilek pulang ka gunuang 
bakato galombang dunie )
Ampunlah ayah kanduang ambo
Bari maaf jaweklah tangan
Pihak dek guru nan baduo 
Lahie jo batin nyo barikan
Dalam wakatu iko kini
Dek am,bo lain an marusuah
Sangaik maragu dalam hati





Kok manapek karumah rajo
Tibo sudi jo siasek
Sajarah alam minangkabau
Dek banamo luhak nan tigo
Dimano hinggo batehnyo
Silah urang nan mambagi
Dek ayah bari lah tarang
Bulieh nak sanang kiro – kiro
2.7. Dt Gumanti Bulan
Nak kanduang galombang dunie
Kok itu mudo rusuahkan
Maragu bana dalam hati
Sajarah alam minangkabau
Dek ayah tarang – tarang lareh
Sadangnyo lupo – lupo ingek
Danga dek mudo baritonyo
Aluran warieh nan di jawek
Walau tutua nan di danga
Nan talukieh di dalam adaik
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Takalo maso lai nantun
Datanglah rajo dari lauik
Anak iskandar zulkarnaini
Baliau baranak tigo urang
Nan tuo sri rajo marajo ali
Nan tangah sri rajo marajo depang
Nan bunsu sri rajo mahadirajo
   Basalisieh paham maso itu
Sampai babantah bakalahi
Karano mangkuto tanduak ameh
Bacarai carai maso itu
Nan tuo Babaliak ka ruhum
Manjadi rajo nyo disinan
Nan tangah sri rajo marajo depang
Manuju matohari hiduik
Mandapek ka banusiam
Manjadi rajo nyo disinan
Nan bunsu sri rajo mahadirajo
Manuju bukik si guntang guntang
Dari mano titiak palito
Dibaliak teloang nan batali
Dari mano asa niniak kito
Tasarah  dipuncak gunuang marapi
Bapilin tali paso –paso
Pamawiek ayam sulewah




Kabukik si guntang guntang
Banamo lantak panariangan
Ditapak gunuang patualo
Sinan galundi nan baselo
Disinan dadak galu galu
Disumua si kalimurai
Sinan buayo putiah daguak
Disinan sirangkak hitam kuku
Disinan puti jamilan janyo urang
Mandi batimbo timbo kasiak
Sawah gadang satampang baniah
Diapik sawah pancuang talang
Makanan urang tigo luak
Disinan lah banto nan barayun
Di balai balairong panjang
Buatan datuak tantejo nan gurhano
Nan batonggak tareh jilatang
Di balai balairong panjang
Buatan datuak tantejo nan gurhano
Nan batonggak tareh jilatang
Nan babandua batang bayam
Nan baparan aka lundang
Nan batabuah puluik puluik
Nan balapiak daun ilalang
Ka ujuang balai nan saruang
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Kapuhun balai pasujian
Sinanlah parpatiah nan sabatang
Manamokan bungka nan piawai
Mambuek cupak nan duo baleh
Sinan lah datuak katumangguangan
Manurunkan adaek jo pusako
Mambilang luak jo lareh
Mahetoang rantau jo darek
Mako banamo lareh nan duo
Suatu lareh caniago
Kaduo lareh koto pili
Mangko banamo lareh caniago
Datuak parpatiah nan sabatang
Turunan dari indo jati
Mangko banamo lareh koto pili
Warih dek datuak katumangguangan
Asa nan datang dari rajo
Mangko banamo luak nan tigo
Suatu luak tanah data
Kaduo luak lubuak agam
Katigo luak limo puluah
Kok hanyo luak tanah data
Manuruik warih nan di jawek
Kato pusako nan ditoloang
Pariangan jo padang panjang
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Sungai tarab jo darussalam
Lalu ka buo sumpu kuduih
Saruaso jo padang gantiang
Simawang jo bukik kanduang
Batipuah nagari gadang
Sapuluah anak kotonyo
Lalu ka tanjuang sungai ngiang
Tanjuang sungayang sambilan batu
Parmato diateh ameh
Ikan batalua dalam batu
Sungai jambu jo lubuak atan
Lalu karanah limo kaum
Limo kaum duo baleh koto
Sambilan koto didalam
Kok hanyo kaum nan limo
Partamo kaum kubu rajo
Kaduo kaum balai batu
Katigo kaum piliang
Kaampek kaum koto gadih
Kalimo kaum balah labuah
Kok hanyo koto duo baleh
Iyolah labuah parambahan
Tabek jo sawah tangah
Cubadak jo sipanjang
Nangun jo panti
Rambatan jo padang magek
Pabalutan jo sawah bawah
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Itu nan koto duo baleh
Kok hanyo koto nan sambilan
Baringin koto baranjak
Tabek batu jo salokanda
Lantai batu jo bukik gombak
Sungai ameh tanjuang barulak
Sambilan jo rajo dani
Itulah koto nan sambilan
Samo naiaknyo bak galombang
Samo turunnyo bak kapocoang
Iyo kaum nan limo tu
Kok hanyo luak lubuak agam
Manuruik warih nan bajawek
Iyolah agam balai gurah
Kurai jo banu ampu
Lasi bukik batabuah
Sianok jo koto gadang
Batagak batu palano
Sariak jo sungai pua
Matua panta tigo balai
Tujuah jo lurah palembayan
Lalu ka dama duo baleh koto
Lubuak basuang jo manggopoh
Masuak ganggaman lubuak agam
Kok hanyo luak limo puluah
Manuruik warih nan di jawek
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Kato pusako nan di ganggam
Payokumbuah koto nan ampek
Payo basuang sungai baringin
Limbukan padang kumayan
Situjuah jo banda dalam
Iyolah taeh si malanggang
Kiambang jo koto tinggi
Iyolah taram sarilamak
Sicincin jo aua kuniang
Aia tabik jo sungai janiah
Mungka jo koto laweh
Lalu ka mahek muaro takuih
Pasia laweh koto marabau
Balai gadang gunuang sailan
Kampa kiri jo kampa kanan
Iyolah lundi ujuang bukik
Sahinggo si lipek kain
Taratak buluah aia tirih
Sarato kubu jo si alang
Sampai ka siak indo giri
Lalu ka lauik nan sabideh
Itulah luak nan tigo
Warih bajawek sampai kini
Kalau di rantang namuah panjang
Elok di punta naknyo singkek
Dek lamo banyak nan hilang
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Dibasabuik sadi nan dapek
Diak kanduang kambang suaso
Kurang kok ado katukuaknyo
Elok lah adiak bapambari
2.1. kambang Suaso
O… tuan ayah galombang
Urang nan cadiek tahu pandai
Tak lai banan kurang
Tak senteang ka di bilai
Lah panuah bak panyukek
Lah cukuik bak mambilang
Ambo lai bapandapek
Kok tibo di rantau urang
Maklum anak mudo kini
Asu7ang ubilieh nan baturuik 
Dayo setan nan batompang
Imanyo mipieh sakali
Takdi makan mungkin jo patuik
Nan bak mamaga karambie condoang
Larehnyo ka parak urang
Rang nan punyo arok sajo
Dek mudo pikian bana
Bia buruak asa rang minang
Itu lah mudo bapusako\
Tampan nan dari pado itu
Kalawiek usah bariak
Ka rimbo jan barangin
Walau di umbuak ameh perak
Ja bakucak lahiie batin
Di lahie ambo bapituah
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Di batin cubolah pahami
Lah jaleh izin jo rila
Pasanang sajo dalam hati




Alah sanang kiro – kiro
Hilang kusuik pamikiran
Pado wakatu iko kini
Bari maaf jaweklah tangan
Rundiang putuih katolah sudah
Tagabai parik paruntungan
Sansai mananti toloang allah
2.8. Dt. Gumanti Bulan
Nak akanduang sibiran tulan
Sidingin tanpa di kapalo
Sanang hati bukan kapalang
Nayato nasehat batarimo
Ayam panaiek nan kahilang
Janjang indak baluluak lai
Kok mujua babaliek pulang
Asie mukasuik kadi cari
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GURINDAM IV
izinlah bulieh maso itu
kini turun ka hilaman
bamanuang mandeh di pintu
maliek anak kabajalan
nyo ilikan labuah nan panjang
labuah panjang liku baliku
jo kingkong mudo manompang
iyo sahinggo lubuak bangku
nan lah tibo di lubuak bangku
nyo batanyo ka urang lapau
kelok sambilan kadi tuju
rusuah hati pikiran risau
lapau nan rami siang malam
bamacam dagang di tampuahnyo
lah tibo bajawek tangan
kito mandanga curitonyo
( sutan saidi didalam lingkaran, kemudian masuk galomang dunie 






Bari maaf jaweklah tangan
Bari luruih ambo batanyo
Bari asa ambo barundiang
Lapeh di dusun satumpak nangko
Adoko manampuah pasawangan 
Dek mamak barilah tarang
Bulieh nak sanang dalam hati
3.1. Sutan Saidi
Mano mudo nan baru tibo
Sakali balun duo kali balun
Sakali iko malah baru
Sabalun tanyo ambo jawek 
Bari luruih ambo batanyo
Dimano dusun jo nagari
Sumua dima buyusng sauak
Ranting dimano nan bapatah
Bumi dimano buyuang pijak
Baiek langiek nan bajujuang
Adaik dimano nan bapakai
Atau limbago nan batuang
Dek mudo barilah tarang
Nak samo sanang paratian
3.2. Galombang Dunie
O..mamak urang balapau
Ambo mudo galombang dunie
Anak rang luhak tanah data
Di ilie ranah tabek patah
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Dusun banamo tanjuang alam
Sumua di sinan ambo sauak
Baiek rantiang nan bapatah
Mikie langiek nan bajujuang
Baiek bumi nan bapijak
Disinan adaik nan bapakai 
Aluran limbago nan batuang
Kok anyo niek jo mukasuik
Ratak di rantau nan maimbau
Iyo kasiak indo pura
Alah katarang tu dek mamak
3.2. Sutan Saidi
Di danga buah parundingan
Lah asah siang bak hari
Lah nyato tarang bak bulan
Lapeh di dusun satumpak nangko
Iyo manampuah pasawangan
Banamo kelok sambilan
Kok bulieh pintak jo pinto
Dek hari baransua malam
Elok disiko mudo bamalam
Namun barisuak pagi hari
Banyak kawan bakeh samo
Urang pangaleh darimudiek
3.3. Galombang Dunie
Rang balapau nan baiek budi
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Nan arief jo bijaksano
Sanang rasonyo dalam hati
Mandanga rundiang mamak cako
Sabab baa dek bak itu
Mamak lai rang paibo
Panyantun dek anak dagang
( Tiba – tiba masuak penyamun )
3.1. Pandeka Nyaru
Sidi…… kopi angek ciek
3.1. Malendo Gadang Tulang
Aa …. Tu sidi…….
The paik ciek………….
( invrovisasi ) 
3.3. Sutan saidi
o…. pandeka nan tibo
Apo minum tadi 
3.2. Pandeka Nyaru
Ndeh… talingo yo ciek sabalah
Kopi angek jo teh  paik
Tu …bao kue sarang balam kamari
3.4. Sutan Saidi
Yob sabanta pandeka
( invrovisasi Pandeka nan baduo )
3.3. Pandeka Nyaru
Sidi…. Etoang lai minum kami
3.5. Sutan Saidi
Apo – apo minum pandeka
3.4. Pandeka Nyaru
Dek den kopi angek ciek
Sarang balam duo
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3.2. malendo gadang Tulang
Dek den the paik ciek
Kue kareh duo
3.7. Sutan Saidi
Ondeh – ondeh baa
tu habieh sapiring
3.3. Malendo gadang Tulang
yo..yoo ……
ondeh – ondeh sapiriang sidi
3.8. Sutan Saidi
Sambilan baleh satangah sadonyo
3.4. Malendo gadang Tulang
Tu banyak bana sidi….
Utang lu
3.9. Sutan saidi
Hei… nan lamo alun babaie lai
Nan kini utang pulo
3.5. Pandeka Nyaru
Jan banyak carito sidi
Kang lai kamangaleh juo ndak ?
Kok lai tanang selah 
Malam bisuak den baie panuah
( invrivisasi dan pandeka pai bakato sutan saidi )
3.9. Sutan Saidi
Galombang dunie nan jawari




Sabab di imbau dek langganan
Padi iindak sakali tabiek
Buruang indak sakali inggok
Mako disiko mudo bamalam,
Ado basabab bakarano
tigo hari nan lampau
urang pangkalan koto baru
pulang marantau dari padang
urang baduo laki bini
mati dibunuah rang panyamun
itu dek ambo nan marusuah
alah katarang tu dek mudo 
3.4. Galombang Dunie
Manolah mamak nan elok budi
Bahati suci muko nan janieh
Padoo wakatu ikoo kini
Rundiang cukuik katolah habieh
Dek hari baransua malam
Lapeh dek mamak badan ambo
Nak salamaik ambo bajalan
Barimaaf jaweklah tangan
Ambo bajalan manyo lai
3.10. Sutan Saidi
Rang mudo galopmbang dunie
Nan arief jo bijak sano
Kok pulan mudo diilie
Singgah juo ka lapau ambo 
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GURINDAM V
kato putuih pakaik salasai
Bajalan mudo galombang dunie
Anak mudo bajalan surang
Mananti garak jo takadie
labuah panjang nyo ilikan
labuah panjang liku baliku
malang tak dapeknyo ilakan
basuo parampok pandeka nyaru
tibo malendo gadang tulang
induak parampok kelok sambilan
mamintak pitieh nan babilang
sarato ameh pariasan
asuang ubileh nan baturuik
dayo setan nan batompang




Aden bagala pandeka nyaru
Kawan malendo gadang tulang
Tanamo dagang nan lalu
Bapantang babaliek pulang
4.1. Malendo Gadang Tulang
Aden malendo gadang tulan
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Nan capek kaki ringan tangan
Bapantang babaliek pulang
Kalau di tampuah kelok sambilan
( setelah itu para penyamun berada di 
balik semak  belukar )
oi….pandeka
lah tampak nan tadi
( invrovisasi setelah itu galombang 
dunie masuk )
4.2. Pandeka Nyaru
Oi mudo nan laluko
Siapo namo nan jo gala
Dima dusun jo nagari
Kama niek jo mukasuik
Agak sugirolah tarangkan
4.1. Galombang Dunie
Mano mamak nan baduo
Kok itu mamak tanyokan
Buliehlah denai bari tarang
Ambo mudo galombang dunie
Anak rang luhak tanah data
Di ilie ranah tabek patah
Dusun banamo tanjuang alam
Sumua di sinan ambo sauak
Baiek rantiang nan bapatah
Mikie langiek nan bajujuang
Baiek bumi nan bapijak
Disinan adaik nan bapakai 
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Aluran limbago nan batuang
Kok anyo niek jo mukasuik
Ratak di rantau nan maimbau
Iyo kasiak indo pura
Mancarikan paruik tak barisi
Alah katarang tu dek mamak
4.2. Malendo gadang Tulang
Manolah waang urang mudo
Maloyo paruik den mandangakan
Bukak baju jo sirawa
Sarahkan ka pandeka nyaru
Ameh jo perak untuak den
4.3. Pandeka Nyaru
 Bana kawan ha..ha…..
Bukak baju jo sirawa
Sarahkan ka malendo 
Ameh jo perak untuak den
4.2. Galombang Dunie
o… mamak nan baduo
Bantuak kampuang baru baunyi
Kato nan lalu lalang sajo
Aluran badandiri ambo
Kok mamak tagak ka mambali
Ambo balun kamanjua
Kok mamak tagak kamamintak
Ambo balun kabaragieh
Kok mamak tagak kamarampok
Agak sugiro malah tagak
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Ganti maulang – ulang kaji
Ka pamasih – masih langkah
4.3. Malendo Gadang Tulang
Anak min cacak si mincacau
Anak si ngiang – ngiang rimbo
Anak anyuik di aie ilie
Anak dapek di tangah lapang
Anak sariding sarok balai
Ang sangko ijuak tak basaga
Ang sangko lurah tak babatu
Kato ang lalu lalang sajo
Den kapiang ampek kapaloang
4.3. Galombang Dunie
O… mamak nan baduo
Pihak kabadan diri ambo
Salangkah turun dari janjang
Bapantang babaliek pulang
Musuh nan indakdenai cari
Batamu pantang bailakan
4.4. Pandeka Nyaru
Den asak – asak bajal
Den asak juo kapamatang
Sarahkan ameh jo perek
Pado nyawo ang nan kailang
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4.4. Malendo Gadang Tulang
Jumaek ka lubuk aluang
Kurai taji balantai batu
Nasi pahek samba baliung
Kurambik ka jadi gulai paku
4.4. Galombang Dunie
Pandeka nyaru urang nan tuo
Surang malendo gadang tulang
Pantangan urang diminangko
Babaliek suruik di galanggang
Bukaklah langkah disinan
Bulieh di uji samo merah
Tantu di ukua samo dalam
( terjadi perkelahian satu lawan dua dan akhirnya penyamun 
kalah danmenyerah ) 
4.5. Pandeka Nyaru
Ampun kami dek rang mudo
Gajah tadoroang dek gadiangnyo




Bari asah ambo barundiang
Nan iyo – iyolahkatokan






Dek mamak barilah tarang
Nak tantu jalan kadi tampuah
4.5. Malendo Gadang Tulang
Kalau itu mudo tanyokan




Gilo ba ampok main judi
Itulah sabab karanonyo
Alah tarang dek rang mudo
4.6. Galombang dunie
Manolah mamak kaduonyo
Lah asah siang bak hari
Lah nyato tarang bak bulan
Bak itu sabab karanonyo
Tantangan ampok main judi
Danga dek mamak mbo tarangkan
Ampok nan tigo parakaro
Patamo ampok dek rang bapangkek
Kaduo ampok dek rang kayo
Katigo ampok dek pareman
Dikatokan ampok rang bapangkek
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Iyo tarenen janyo urang
Agak sapulang bakarajo
Dek lamak duduak di lapau
Taruah ketek jadi gadang
Tarendoang asa jo mugarik
Wakatu isa lupuik pulo
Abieh bulan abieh gaji
Tajua galang anak bini
Tumbuah gaduah tangah rymah
Bacarai akie kalaknyo
Dikatokan ampok dek rang kayo
Baburu babi janyo urang
Iyo karimbo lapiek pandak
Rago mananti padi pulang
Mananti taranak kambang biak
Dek lamak duduak baampok
Tagadai sawah jo ladang
Lah habieh lasuang jo marungai
Kamanakan banci kasadonyo
Badan lah bak pinang sabatang
Pai lalok kasurau tingga 
Di katokan ampok dek pareman
Dimintak suak suok kida
Untuak palwan dunie urang
Kok lai untuang nan ka elok
Tiok di ambuang gundu merah




Di ariekan tuah din an rami
Kok malang tibo di badan
Nan bak mamamng urang juo
Alang di pucuak kayu mati
Mati di sasok majo lampai
Dibaliek pandan nan babungo
Koa di kacak gundu mati
Coki nan indak namuah sampai
Pitieh di ambiek urang juo
Tagadai kain jo baju
Tingga sirawa kotok sajo
Awak lah jadi musang jantan
Siang lalok malam bajago
Gilo maintai induak ayam
Kain tak dapek taampai
Ayam maaram jadi juo
Mujua sapanjang jalan
Malang sakijok kmato
Talangkah di kaki kida
Kapinjaro kasudahanyo
Pado wakatu iko kini
Suruikan paham ka nan bana
Kirok duya pandang akiraik
Jan lupo limo wakatu
Caliek contoh kanan sudah
Ambiek tuah ka nan manang
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Dek hari barembang malam
Tarimo pambari dari ambo
Pambali rokok jo timbakau
Alah katarang tu dek mamak
4.6. Pandeka Nyaru
O.. mudo nan baiek budi
Tangieh taisak mudo bujuak
Dari kalam ka nan tarang
Suko naimaik hati kami
Mulai hari kini nangko
Kami ka tobaik manyo lai
4.7. Galombang Dunie
Kalau bak itu kato mamak
Bari maaf jaweklah tangan
Rila jo maaf ambo mintak
Diakiraik jan batungguan
Ambo bajalan manyo lai
GURINDAM VI
malang panyamun nan baduo
kalah malendo gadang tulang
di sangko manieh tabu gulo
kironyo manau nan takilang
dek diri galombang dunie
di tanyo panyamun nan baduo
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lah sudah nasib takadie
nyo agieh pitieh kabalanjo
basupaha bajawek tangan
hari lah laruik tangah malam
sanang panyamun batinggaan
malendo galak bagumam
sanang hati galombang dunie
lah tibo di rimbo panjang
lai untuang mujua takadie
jo oto kumpani nyo manompang
ulando manjajah maso itu
mancari kuli tukang angkuik
kini lah tibo di pakan baru
balai rami nan tasabuik
basuo rang manujua limau
nyo manjua limau manieh 
disinan mudo maimbau
di sapo jo muluik manieh
( Rio rita berdiri seperti pedagang jeruk )
LEGARAN V
5.1. Galombang Dunie
Elok baranti masuak balai
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Ari paneh badan lah litak
Cilako pandang nan salewai
Awak awieh limau lah tampak
Pakan baru taratak buluah 
Labuhan kappa sungao siak
Sambuikl;ah salam gadang jauh
Nak tantu alam tampek tagak
Mano mudo nan bakadai
Bari luruih ambo batanyo
Kito batamu dalam pasa
Jaweklah salam dagang sansai
Limau apo ko namonyo
Lai ko limau kabajua
Barapo bali jo ragonyo
Palapeh awieh badan diri
Dek mudo jaweklah tanyo
Bulieh nak sanang dalam hati
5.1. Rio Rita
O..tuan nan rancak manieh
Tanyo lai kabajawek
Nak sanag bana paratian
Limau banamo limau manieh
Jatuah di juluak jo pangaik





Kaleknyo tingga di rangkungan 
Kok anyo bungo jo daunyo
Habieh di ruruik urang lalu
Ka ilie hanyuik sularonyo
Kok harago jo balinyo
Habieh patuik dek katuju
Surang indak nan mambali
Pikie dek tuan sadalamnyo
5.2. Galombang Dunie
Mudo bakadai tangah balai
Iyo manjua limau manieh
Bataduah di payuang suto 
Kalau di danga buah andai
Baso baiek muluik nan manieh
Lupo rang dagang jo kampuangnyo
5.2. Rio Rita
Bijak bana tuan baandai 
Budi manyingguang kiro – kiro
Cubolah timbang dek nan pandai
Hati jantuang di gaduahnyo
Rio rita namo ambo
Bakadai sampai hari patang
Di kana nasib ko hibo
Diseso barieh ratak senjang
Anak datuak bandaro Kayo
Mandeh banamo ambun suri
Ulah dek bansaiuk iko juo
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Bakadaisampai patang hari
Kok gayuang lah ambo sambuik
Tibo di tanyolah bajawek
Jaleh barieh batujuan
Jatuah kok lai ka nan baiek
Tagamang kok lai bajawek
Alah kasanang paratian
Tapuak alanh babaleh
Siapo namo nan jo gala
Dimano dusun jo nagari
Sumua dimano tuan sauak
Ranting dimano nan bapatah
Bumi dimano tuan pijak
Baiek langiek nan bajujuang
Adaik dimano nan bapakai
Atau limbago nan batuang
Dek tuan  barilah tarang
Nak samo sanang paratian
5.3. Galombang Dunie
Kalau itu adiak tanyokan
Buliehlah denai bari tarang
Galombang dunie rang imabukan
Walau dek kawan samo gadang
Anak mandeh kambang suaso
Ayah datuak gumanti bulan
Kabagaluk banang jo suto
Isak di ambiek ka pamenan
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Antah dek untuang jo bagian
Hati rusuah bana tak dapek
Ratok di rantau nan maimbau
Dusun banamo tanjuang alam




Datang di alam minangkabau
Kalau itu nan batanyoan
Kabun di ulak kualo mandau
Disinan dusun jo nagari
Adaik limbago nan batuang
Nak samo sanang dalam hati
Agak sugiro tuan datang
Rio rita bijak ba andai
Budi manyingguang kiro – kiro
Iman rusak hatilah risau
Adaik biaso nan bapakai
Jo ayah ambo bicaro
Bak itu adaik minangkabau
Nak jaleh tujuan kato
Nyato luruih batujuan
Bak itu juo biasonyo 
Di rumah rita manantian
GURINDAM VII
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kato putuih rundiang salasai
bajalan mudo galombang dunie
lalu sakali ka labuhan
cubo timbang dek nan pandai
lah sudah untung jo takadie
lah tampak buruang kapamenan
 
manompang kappa nan kodo mudo
riorita lah tibo pulo
balaie ka ulak kulao mandau
hati jo jantuang basangketo
malum anak mudo – mudo
imam rusak hatilah risau
nan bak gunuang di lamun lawiek
paneh sasinga manarangkan
di jalan indakkito sabuik
di potong sajo pakabaran
tibo di ulak kualo mandau
disinan kapa balabuah
samo turun kaduonyo
iman rusak hatilah risau
rio rita bahati rusuah
nyo daulu karumahnypo
galombang mudo budiaman
urang cadiek bio pari
sadangnyo tagak di halaman
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taruih maimbau nyo sakali
( bandaro kayo dalam lingkaran lalu masuk galombang dunie )
LEGARAN VII
6.1. Galombang Dunie
Lai baurang dalam ladang
Ambo maimbau sakaliko
Limau lah masak tiok batang
Mamandang awieh lapeh juo
6.1. Bandaro kayo
Mudo maimbau dari mudiek
Ambo manjawek dari baruah
Lahlamo limau tak batariek
Mananti dagang dari jauah
6.2. Galombang Dunie
o..mamak rang paladang
iyo bakabun limau manieh
bari lurih ambo batanyo
bari asa ambo barundiang
dimano rumah bandaro kayo
dek mamak barilah tarang
nak sanang di dalam hati
sajuak di dalam kiri- kiro
6.2. Bandaro kayo
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mano mudo nan baru tibo
ari jauah mudolah datang
Dimano dusun jo nagari
Sumua dima buyuang sauak
Ranting dimano nan bapatah
Bumi dimano buyuang pijak
Baiek langiek nan bajujuang
Adaik dimano nan bapakai
Atau limbago nan batuang
Dek mudo barilah tarang
Nak samo sanang paratian
6.3. Galombang Dunie
O..mamak nan bijak sano
Nan arief lai budiman
Kala itu nan mamak tanyo
Danga malah mbo tarangkan
Ambo mudo galombang dunie
Anak rang luhak tanah data
Di ilie ranah tabek patah
Dusun banamo tanjuang alam
Sumua di sinan ambo sauak
Baiek rantiang nan bapatah
Mikie langiek nan bajujuang
Baiek bumi nan bapijak
Disinan adaik nan bapakai 
Aluran limbago nan batuang
Kok anyo niek jo mukasuik




Kato alah bajawek 
Alah kasanang hati mamak
6.3. Bandaro kayo
Lah asah siang bak ari
Lah nyato tarang bakbulan
Kok anyo rumah bandaro kayo
Bisiek bak raso kadangaran
Imbau bak raso kalampauan
Iko nyo rumah bandaro kayo
Mudo nyato lah sampai
Nak elok di pandang rupo
Di ateh rumah kito baandai
Minum aie agak sadaguak
Makan nasi agak sasuok 
Tando nyo kito saandiko
( randaii cepat keduanya masuk dalam rumah )
6.4. Galombang Dunie
o..mamak nan baiek budi
Lai panyantun dek anak dagang
Sanang raso dalam hati
Awieh lapeh paruiklah kanyang
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Nak jan lamo batang tasanda
Pucuakjan sampai malayuri
Nan bak gunuang tambatan kabuik
Paneh sasinga manarangkan
Lah patuik runding ambo sabuik
Cinto hati di tuangan
Izin jo rela ambo mintak




Malenteh buyuang di baliek awan
Ambo di baliek itu pulo
Sabab baa lah dek bak itu
Kito samo urang minang
Mudo urang tanjuang alam
Ambo di ranah tabek patayh
Nyato sa adat salimbago
Nayato sasumua satapian
Limbak nan dari pado itu
Pado siang hari kapatang
Garak takadie dari allah
Ado rang mudo katibo
Kini barundiang bahadapan
Kok anyo niek jo mukasuik
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Curai papakan pado ambo
Nan di hati mudo sabuik
Nak jan di bimbang iko juo
6.5. Galombang Dunie
Oi..mamak nan bijaksano
Urang minang di parantauan
Lah patuik mambuka tambo
Nan usali kadikatokan
Sajak samulo ka malangkah
Lai mancinto lakeh sampai
Dek untuang takadie allah
Basuo rita tangah balai
Bakucak insan dalam tubuah
Guyah tulang nan salapan
Allah taala kayo sungguah
Di tagah balai patamuan
Di buek janji jo buatan
Buek nyato batapati
Ikara lai baunian
Suni rasonyo dalam hati
Nak luruih tujuan kato
Rusuah batin katasimpan
Kok bulieh pinta jo pinto
Nak masak limau kapamenan
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Bungo kambang batang siak
Iyo di ulak kualo mandau
Di juluak bungo nak masak
Buah tangan ka minangkabau
Taduah hujan tarang lah kabuik
Tampak gunuang ciek – ciek
Itu nan dapek ambo sabuik
Tinga di mamak bapandapek
6.5. Bandaro Kayo
Galombang  bijak ba andai
Nan mudo nan bio pari
Nak ulam pucuak manjulai
Mandapek ambun tangah hari
O..mudo galombang dunie
Jan mudo ragu jo bimbang
Rundiang saukua lah sasuai
Sapakaik hati jo jantuang
Sakato lahie jo batin
Lah luruih pangana diri
Lah elok tampak di mato
Adaik limbago ka di isi
Anak surang jadi baduo
6.6. Galombang Dunie
Tangieh taisak mamak bujuak
Lah nyato babudi baiek
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Urang nan cadiek tahu pandai
O… gunuang tambatan kabuik
Jaweklah ambun gak satitiek
Untuang manjadi anak sungai
Gadang hati bukan kapalang
Nan nak mandi di anak sungai
Raso tagak bapayuang awan
Raso di kipeh angin lalu
Raso sitawa jo si dingin
Sajuak anggoto katujuahnyo
6.6. Bandaro Kayo
Mano mudo galombang dunie
Salangkah jalan tak sampai
Sapatah kato tak sudah
Padi taksakali tabiek
Buruang indak sakali inggok
Balampieh bak lipek kain
Salampieh lai kadi bukak
Dangakan malah nak nyo nyato
Nak jaleh tujuan kitoagak
Di kampuang kito panyato
Sabab baa dek bak itu
Manuruik adaik nan biaso
Lamak kato dilegakan
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Bulek di kampuang di giliangkan
Picak di sinan di layangkan
Baa pikiran hati mudo
Jaweklah kato gak sapatah
Nak samo sanang dalam hati
6.7. Galombang Dunie
Bijaksano mamak bandaro
Alun bakilek lah takalam
Bulan lah sangkok tigo puluah
Alun di lieklah tapaham
Raso lah tibo dalam tubuah
Pihak kabadandiri ambo
Nak ulam pucuak manjulai
Nakaie pincuran tabiek
Limbak nan dari pado itu
Dekambolai nan marusuah 




Tioklasuang baa yam gadang
Salah tampuah bulieh di ambek
Dek sabab karano itu





Maujuang pulau ambo daulu
Lapehlahambo kalabuhan
Mancari karajo nan katuju
Bari maaf jaweklah tangan
Tando izin barila – rila
Tagabai pariek paruntungan
Sansai mananti toloang allah
GURINDAM VIII
Batang siak kulo mandau
Ka ilie tunggang muaronyo
Alang suliek dagang marantau
Awak bansaik mularaik pulo
batang siak aienyo dalam
sungai janieh tampak di ateh
mamutieh buieh hari patang
pucuak manjulai ka di ulam
pariek takadie kok mamnbiteh
tangieh jo alah ka di rantang
habieh hari babilang pakan
habieh pakan bailing bulan
di labuahan indak kito etoang
di ambiek sado nan paguno
dek diri bandaro kayo
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bapasan jo angin lalu
galombang duniei suruah pulang
tuhan babuek sakandaknyo
pintak nan sadang kabalaku




Nan cadiek jo bio pari
Usah lamo tagak di laman
Itu cibuak basuahlah kaki
7.1. Galombang Dunie
Tumbuah bijo di tanaman
Samak lah di rambah
Mako ambo tagakdi laman
Disangko mamak tak di rumah
Mak bandaro nan budiman
Nan cadiek nan tahu pandai
Bari maaf jaweklah tangan
Bulieh rundiang kito mulai
Balaie nak sampai kapulau
Bajalan nak tibo di bateh
Nak jan bimbang hati risau




Galombang mudo nan bijak
Rang mudo nan joloang gadang
Dek ambo yo lai ta agak
Rindu jo alam ranha minang
Sabab baa lah dek bak itu
Ampie salapan baleh tahun
Rang kampuang raso maimbau
Gak sakali tajawek balun
O.. mudo galombang dunie
Samo saniek dalam hati
Kok anyo bareh jo baka
Sakadar balanjo pulang 
Usah lah mudo ragu bana
Tapi samantang nan bak itu
Ita nan balun bapangaja
Tinggi nyato dek rueh
Gapuak jaleh dek dagiang
Aka pendek pandapek kurang
Alun tahu baso jo basi
Ereang jo gendeang jauah bana
Alun baraja sopan santun
Labiah – labiah jo adaik minang
Dek sabab karano itu
Sarago kami barundiang
Mudo kasurau lah daulu
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Mananti bisuakpagi hari
Kito ka pulang kakampuang
Manompang kappa nangkodo mudo
Maklum mudo tantang itu
7.3. Galombang Dunie
Kalau baitu kato mamak
Bari ma’af jaweklah tangan
Ambo kasurau lah daulu
Lah dapek nan ambo mintak
Sanang rasonyo paratian
Tarang jalan bakeh lalu
7.4. Bandaro Kayo
Rio rita gadieh nan bijak
Nan arief lai budiman
Agak kamari malah tagak
Ado nak barang yah katokan
7.1. Rio Rita
Ampun  lah ayah kanduang ambo
Bari maaf jaweklah tangan 
Dek imbau ayah sakaliko
Tagamang ambo mandangakan
Elok tarangkan lah dek ayah
Nak sanang di dalam hati
Lakukurenak kok nan salah




Nak kanduang sibiran tulang
Sibiran tulang nan salapan
Ubek jarieh palarai damam
Sidingin tanpa di kapalo
Ulu jantuang ubek panawa
Panawa sakiek ngilu paniang
Ayam panaik patang pagi
Bungo satangkai koroang kampuang
Payuang sakaki niniek mamak
Sumarak rumah nan gadang 
Oi gadieh rio rita 
Nan di wakatu iko kini
Sajauh – jauah tabang bangau
Suriknyo kakubangan juo
Salamo lambek di rantau
Kampuang halaman kana juo
Lah sapakaik kami baduo
Iyo jo mandeh kanduang upiak
Kito nak suruik kakubangan
Etan karanah tabek patah
Dalamalam minangkabau
Puihak kabadan diri anak
Koroang kampuang alun lai tantu
Sanak sudaro balun jaleh
Labieh – labieh jo ninik mamak
Larang pantangan alun nyato
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Jawek lah kato gak sapatah
Nak samo sanang paratian
7.2. Rio Rita
Ampun ambo ayah kanduang
Tompangan hiduik pagi patang
Mandanga rundingan ayah cako
Gadang hati bukan kapalang
Pucuak di cinto ulam tibo
Sumua di kali aie datang
Lah lamo ambo dek mancinto
Mancaliek alam ranah minang
Tapi sungguah nan bak itu
Larangan pantangan kato ayah
Adat limbago rang di minang
Elok ayah bari tahu
Nak jan pisau tajam sabalah
Walau jo kawan samo gadang
7.6. Bandaro kayo
Rio rita gadieh budiman
Pamenan mato ayah bundo
Danga malah ayah tarangkan
Kariang salubuk bak manimbo
Kok tibo gadieh di kampuang
Kito jalang sanak sudaro




Basuo padusi nan tuo
Patuik ba etek jo ba andeh
Basuo laki – laki nan tuo
Patuik ba mamak jo ba bapak
Atau ba inyiek jo angku
Tuo saketek dari awak
Patuik ba uda jo bakakak
Limbak nan dari pado itu 
Kok tibo kito di kampuang
Gadang niatan dalam hati
Baban barek nak dipikue
Utang nan wajib nak mambaie
Tambahan dari pado itu
Kok lai tuhan bapambari
Lai mujua palangkahan




Jangko tangan ka mamacah
Ingek muluik ka talompek
Kato tadoroang kabinaso
Muluik ko harimau tubuah
Salain dari pado itu
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Padusiko kok tak bamalu
Jadi cacek dalam kampuang
Nan bak pintu tak bapasak
Murah nan jahek mamalingi
Kok anyo sipaik dek padusi 
Nan talukieh di dalam adaik
Pameo nan tuo –tuo
Ado tigo parakaro
Kok padusi layang –layang
Kok dapek angin nan salasai
Tabang nak tinggi dari gunuang
Nak satampuak jo bintang timua
Nak sadundun jo matohari
Malengok ilie jo mudiek
Tak nan geneang dari awak
Banang ka habieh tak di kana
Kak tibomaso – masonyo
Angin topan datang mambubu
Karateh cabiek bingkai lah larak
Rimbo nan mano ka di unyi
Namuahnyo carai jo bantalan 
Pado tasangkuik ateh rumah
Hiduik allahu walam
Itu padusi di kutuk allah
Ile sayuik mudiek tak sampai
Mabuak dek muluik manieh sajo
Itu nan usah upiek pakai
Padusi cilako tu namonyo
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Kaduo padusi bungo malua
Wakatu daun lai rimbun
Katiko tampuak lai bagatah
Babungo di ujuang rantiang
Rang gatie jo jari manieh
Di salo sanggua rangh latakan
Bumi bulek alam baputa
Dek siang baganti malam
Tuhan babuek sakandaknyo
Tibolah topan jo badai
Jatuah baserak kahilaman
Rang tundo jo sapu lidieh
Baguluik masuak palambahan
Badan tak baguno lai
Usah dipakai nan bak itu
Ayah co iko lah ruponyo
Asiang jalan kamano lalu 
Mudo cilako tu namonyo
Katigo padusi bungo cangkeh
Pucuak manjulai kaudaro
Urek taunjam kapitalo
Babungo di ujuang ranting
Bungo labek daunyo rimbun
Bajamua di hari paneh
Hari hujan bapantang turun
Basimpandi dalm karuang
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Kok tibo topanjo badai
Baserak jatuah katanah
Tuo mudo sato mamilieh
Lah masiek bao kakadai
Awak ketek harago maha
Bagaluik kilo jo timbangan
Batanyoan makonyo ado
Goni basusun manantian
Itu nan patuik anak pakai
Padusi pusako tu namonyo
Pahaml lah anak tu handaknyo
7.3. Rio Rita
O.. bundo sarato ayah
Sanang rasonyo dalam hati
Mandanga rundingan cako
Boneh bak padi nan satangkai






Di kabek arek nak jan hilang
7.4. Bandaro Kayo
Mandeh rita ambun suri
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Kok senteang toloang lah bilai
Kurang kok ado katukuiknyo
7.1. Ambun Suri
Tuan kanduang bandaro kayo
Sarato gadieh rio rita
Kurang tak ado kapanukuak 
Senteang tak ado kapambilai
Sabab baa dek bak itu
Tiok bumi lah tuan pijak
Tiok sumua lah tuan sauak
Tioksuduik lah bapangkua
Ibaraik sawah lah batanam
Tapi sungguahpun bak itu
Dekhari barembang siang
Lah tibo wakatu subuah
Lah abang urang di musajik
Lah sudah sumbayang subuah
Kito taruih kalabuhan
Kappa nan kodolah mananti
GURINDAM IX
Rundiang putuih pakaik salasai
Samo mancinto ka nan baiek
Toloanglah bimbiang dek nan pandai
Nan badan kok lai ka cadiek
Batang siak di pakan baru
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ka ilie tunggang muaronyo
Kanan pandai kito baguru
Batenggang bakeh nan kayo
samo bakumpua di labuhan
naik kappa nangkodo mudo
balaie indak di kabakan
tibo di pakan naiek oto
manompang jo oto kingkong
iyo jo oto si ulando
di jalanindak kito etoang
lah tibo di limopuluah koto
taruihsakali ka tanjuang alam
tibo di rumah kambang suaso
ka ampeknyo samo di sinan
kito mandanga curitonyo 
( gumanti bulan jo kambang susaso dalam lingkaran lalu datang 




Bari maaf jaweklah tangan
Lah lamo ambo tak kakampuang
Ayah bundo baa parasaian
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8.1. Datuak Gumanti Bulan
Galombang mudo nan bijak
Nan arief nan bio pari
Lah lamo kami dek taragak
Rindu jo buyuang patang pagi
Sapatah kato tak sudah
Balampieh bak lipek kain
Batang tabiek labuah basilang
Payokumbuahkoto nan ampek
O.. buyuang marantau surang
Kini mudo pulang barampek
Jaweklahkatogak sapatah
Bulieh nak sanang paratian
Pandanglahkaruik jariang lawah
Bak nantun kusuik paratian
8.2. Galombang Dunie
Ayah kanduang tumpuan sayang
Siang malam di ruang mato
Lah lamo ambo tak pulang
Dangakan malah baritonyo
Kok sipaik rangdi minang 
Galeh nyato basandaran
Dagang nyato batapatan
Tibo ambo di rantau urang 
Manapek karumah mak bandaro
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Habieh hari baganti hari
Habieh pakan baganti bulan
Agak samusim sampai kini
Taniek ambo nak pulang
Taragak jo kapuang halaman
Sarato ayah job undo
Basuojo kawan samo gadang
Nan salabuah satapian
Nan samo gadang jo ambo
Allah ta’ala kayosungguah
Nasib takadie manantuan
Dek mamak bandaro kayo
Sarato rita jo mandehnyo
Naksamo pulang kakampuang
Itulah sabab karanonyo
Mako sampai kami kasiko
Sabaliek nan dari pado itu
Di mato ayahkok takilan
Di mato ayah kok tasadieh
Sigi siaseklah dek ayah
Kok ado untuang jo bagian
Asa banamo ka nan baiek
Ayah kan alah tahu juo





Tali nan tigo sapilinan
Banamo cadiak tahu pandai
Pamenan lareh nan duo
Kok tatampuah di larangan
Cupakhanyuik paham tagadai
Amboasuah paham ka  nan tuo
Kok lai tibo nan di patuik
Sarahkan untuang ka takadie
Itu nan dapek ambo sanuik
Dek ayah tantu lah tapikie
8.3. Datuak Gumanti Bulan
Nak kanduang mudo nan jombang
Anak surang tongga babeleang
Lah ragu ayah mamandang
Langkah kok ado banan sumbang
Kini lah sanang hati ayah
Lah mandanga parundingan
Sanang raso dalam hati
Sajuak didalam kiro – kiro
Lah tanang buah pamikiran
Sarago mudo lapeh payah
Kami maansua paretongan
Bandaro nan nbaiek budi
Agak kamarilah sakutiko
Ado nak barang mbo katokan
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8.1. Bandaro Kayo
Mano datuak gumanti bulan
Duo aciek kambang suaso
Bari maaf jaweklah tangan
Lah lamo kito tak basuo
Tasirok darah di dado
Bakucak insan dalam tubuah
Tagamang sumangek diri
Sabab barupulang di rantau
Mandang imbauan datuak cako
Hati mamang pikiran rusuah
Bak tasadiek dalam hati
Hati rusuah pikiran risau
Apo kolah nan tajadi
Dek datuak barilah tarang
Nak sanang did ala mhati
Jan ambo bahati bimbang
8.4. Datuak Gumanti bulan
Bandaro Kayo nan baru pulang
Sarato aciek ambun suri
Isoklah rokok gak sabatang
Nak dapek etongan kito cari
8.2. Bandaro kayo
Mano datuak gumanti bulan
Duo jo diri kambang suaso
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Ayah mudo galombang dunie
Kok ado dek mato nan takilan
Atau dek hati nan taraso
Walau batin nan ka laie
Tarangkan malah pado ambo
Nak jan manjadi buah pikie
Pulang makluim pado datuak
8.5. Datuak Gumanti Bulan
Bandaro kayo urang nan bijak
Baju gadang rang tabek patah
Tampekbaiyo dek nan mudo
Kok lai sasuai nan di agak
Anak kito nan mudo matah
Lah mbo tanyo buah hatinyo
Limbak nan dari pado itu
Adok ka diri rio rita
Lah ba ajuak sadang makan
Atau batanyo sambie duduak
Kok tibo golekdi nan data
Pipeh lah bulieh di layangkan
Lah jaleh gugua dari tampuak
8.3. Bandaro kayo
O..tuan gumanti Bulan 
nan arief jo bijaksano
mangkuto ranah tanjung alam
itulah kato nan ambo nanti
lah dapek kato saiyo
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pucuak manjulai ambo ulam
tambahan nan dari pado itu
jan lamo batang tasanda
pucuak nak jan malayuri
karajo baiek di pacapek
nak jan di timpo dek nan buruak
baa pikiran hati tuan
8.6. Datuak Gumanti Bulan
Oi tuan bandaro sati
Sanang hati bukan kapalang
Bak dapek ambun tangah hari
Mancinto umbuik dalam hati
Itu bana ambo cinto
Untuang tuan lakeh pulang
Sadangkambang saliguri
Lah lamo kami dek mananti
Tambahan nan dari pado itu






Gumanti bulan nan tabilang
Nan cadiek nan bio pari
Sanang hati bukan kapalang




Hari baiek kutiko elok
Ampek baleh hari bulan di muko
Kito pancang malah galanggang
Alek nan lamo bana
Labieh gak kurang tigo bulan
Taduah hujan taranglah kabuik
Tampak gunuang ciek – ciek
Itu nan dapek ambo sabuik
Tingga tuan ba-pandapek 
8.7. Datuak Gumanti Bulan
Lah asah siang bak hari
Lah nyato tarang bak bulan
Sanang raso dalam hati
Sajuak dalam paratian
Dekhari lah laruik malam
Bari maaf jaweklah tangan
Bacarai kito daulu
GURINDAM X
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nan dek diri bandaro kayo
duo jo aciek ambun suri
sanang raso dalam hati
samobajarieh bausaho





alek di mulai manyo lai
bahimpun pangka jo andiko
sarato urang cadiak pandai
   5.buni talempoang tingkah batingkah
 buni gandang talu batalun
 marapulai naiek karmah
 Rang banyak duduak basusun
( marapulai lah naik ateh rumah lalu tagak rang main 
pantan ujuang jo pangka )
LEGARAN IX
9.1. Tan Palimo
Tantangan sambah jo manyambah
Kok kurang taratik jo mujilieh
Ko kurang lelo jo sopan 
Lai maaf ambo mintak
Jo bana jo intan ambo jalang
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Sungguah jo intan nan ambo sambah
Samego tumpuan puntiang 
Sariek adaik nan bapakai
Naza kapado nan basamo
Niniek mamak kunjungan salam
Urang tuo nan arief bijak
Angku pandito nan cadiek pandai
Bako baki jo pasumnadan
Kariek baikjo ipa bisan
Taruih kaurang ampek suku
Salam di sinan di tiboan
Adopun salam ka di tiboan
Mahadok ka bakeh angku
Manimbang bakeh nan ado
Basiang bakeh nan tumbuah
Tumbuahsarupo iko kini
Pakaian syarak nan lazim
Siang malam jadi anjuran
Patang pagi samo di cinto
Dunia sah langgam badiri
Habieh hari babilang pakan
Habieh bulan musim batuka
Adaik bapaki salamonyo
Rumah gadang rangkiang lancang
Sasak dek alua dengan patuik
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Cupak adaik labuhan kato 
Nareco lawietan budi
Dalam hibo rusuah mandatang
Adaik nan duo salanggono
Cancang nan duo salandasan
Talatak putiang di ulu




Kaduo sirieh jo pinang
Katigo baso jao basi
Sambah manyambah dalam adaik
Tali batali undang – undang 
Tasabuik bamuluk mnanieh
Tapakai jo baso baiek
Muluik manieh talempoang kato
Baso baiek gulo di bibie
Di dalam cupak nan piawai
Adaik manamo sopan santun
Nak sampai niek jo hati
Nak asah siang bak hari
Nak nyato tarang bak bulan
Sirieh talatak di carano
Sarato rokok jo timbakau
Cabiek sirieh gatoklah pinang




Kabau nan gadang pandao lago
Makan barulang laparahu
Adaik pulang ka nan punyo
Sambah pulang ka nan tahu
9.1. Jo intan




Ka bakeh tan palimo
Sapanjang rundiang nan katangah
Nan talimpah kapado kami
Ka rundiang jawek pikie
Kato di elah jo mupakaik
Nan basamo di paiyokan
Samantaro kami baiyo
Sipaik mananti tan palimo
9.3. Tan palimo 
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Pihak dek kami sipangkalan
Pintak bulieh pinto balaku
Sipaik mananti malah ambo
 
9.4. Jo Intan
Kalau bak itu parundingan
Ambo palalu  tan palimo
9.5. Tan palimo
Palalu lah jo intan
( dipalegakan jo alek nan lain )
9.5. Jo Intan
Ka tan tuah sambah di tiboan
9.1. Tan Tuah
Manitah lah jo intan
9.6. Jo Intan
Tantangan sambah jo manyambah
Kurang taratiek jo mujilieh
Jo bana tan tuah ambo jalang
Nan jadi buah kabanaran
Lah tibo titah silang bapangka
Cabiek sirieh gatoklah pinang
Giliang rokok pamenan tangan
Sakian sambah ka tan tuah
9.2. Tan Tuah
pihak disambah nan mandatang
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takileh barieh jo balabeh
jaleh talago balatakan
tapi samantang nan bak itu
aluran diri jo intan
lawiek panuah danau mlimpah
nak pasai bana baranang
nak pueh bana basisilam
elok di jo intan tarabieknyo
jo mufakat kami samoi
9.6. Jo Intan
pihak disambah nan katangah
takilek bagai caramin
manarah aluran garieh
lai maa ambo mintak
di danga buah rundingan
di simak di ujuang kato
sapakat kito basamo 
kamudi ko ambo manjalankan
kan bak itu bana
kato tan tuah
9.3. Tan Tuah 
iyo bana jo intan
9.7. Jo Intan
dek ambo kini ko 
Kato sapatah tu di nanti
Ambo palalu lai tan tuah
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9.4. Tan Tuah
Palalu lah jo intan






Talalai kumbang dek bungo
Lah rintang tupai dek putiek
Manacari gandang kapaningkah 
Isinyo talempoang kapanalun
Dalam wakatu iko kini
Lah dapek kato nan saiyo
Rundiang samufakat
Tantangan sirieh tan palimo
Indak bamakan sirah bibie
Masaknyo jo mufakat sajo 
sakian sambah……ka tan palimo
9.6. Tan palimo




mandang rundiang tuan tadi
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sanang rasonyo dalam hati
sajuak di dalam kiro – kiro
bak tagak bapayuang awan
bak mandi di anak sungai
dek lah masak sirieh jo pinang
Pado wakatu iko kini 
Niek mukasuik cinto hati
Isinyo paham kandak bana
Sagalo kami sipangkalan
Didalamkoroang jo kampuang 
Utang nan ampek parakaro
Patamo tindiek labuang
Kaduo kekah karaban
Katigo ulemu nan manfaat
Ka ampek di tarimo urang basuku
Nikah kawinateh suaminyo
Tumbuah sarupo iko kini
Kaua lapeh nasal ah sampai
Adaik lah samo kito isi
Limbago samo kito tuang
Eloksarimbun sarampaknyo
Manacyo ameh di sapuah 
Lai bapucuak aka budi
Baa nan kini nangko
Di tampuahjalan nan pasa
Di turuik labuah nan goloang
Di katangahan marupulai
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Sarato jo walinyo
Tuan kadhi jo pangulu
Cukuik bako jo sumandan
Baa pikiran jo intan
9.8. Jo Intan
Pihak di kami alek nan datang
Nan kajadi sauik jo saponyo
Intan jo podi salanjaran
Data lah bak lantai papan
Licin bak dindiang kuliek
Raso tak sado bana sumbiang
Boneh bak padi nan satangkai
Ciek indak banan ampo
Panuah bak bulan ampek baleh
Tampan sudah langgam tabao
Elok kacak gamaklah sadang
Limbak nan dari pado itu
Tantangan pintak tan palimo
Lankok sasi jo saadah
Pangulu jo tuan kadi
Imam katik bila maulana
Nan barupo nan batampan
Tambahan nandari pado itu
Kandak tanpalimo kami  bari
Elok nak rupo sapamandangan
Elok bumi sapadangaran
Kandak kami bari pulo








Mandanga rundiang nan katangah 
Di dangan lah baiek bunyi 
Di pandang la rancak rupo
Namun samantang nan bak itu
Adaik biaso kito pakai
Kato surang di bulati
Kato basamo di paiyokan
Samantaro kami baiyo
Sipaik mananti jo intan
9.10. Jo Intan
Mandanga bayangan kato
Bak mandi di anak sungai
Sajuak anggoto katujuhnyo
Samantaro palimo baiyo
Sipaik mananti malah kami 
9.13. Tan palimo
Ambo palalu……… ( respon jo intan,lalu di paiyokan ka 
Urang banyak, sambah di pulangkan ka jo intan )
Ka jo intan juo lai
Talalai kumbang dek bungo
Lah rintang tupai dek putik
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Talambek kato di pulangkan
Tantangan wali jo anak daro
Lah dari tadi basadion
Tampan tabao gamak lah sadang
Panuah bak bulan ampek baleh
Sapantun anak bidodari
( marapulai dinikahan galombang dunie jo rio rita )
9.9. Jo intan
Dek hari sahari kini
Hari kolah nan baiek 
Kutiko kolah nana elok
Kaue lapeh nasa lah sampai
Doa di pati tuan malin
Tambahan nan dari pado itu
Basiang ateh nan tumbuah
Manimbang bakeh nan ado
Tumbuah sarupo oko kini 
Pihak kapado marapulai
Lah kajadi anak dek kami
Atau pamenan tabek patah
Pauni rumah tanggo kami 
Andak alainyo lah tu kini
Nyo jatuah bapambari
Bulieh nak sanang paratian








Bakato di alua bana 
Barieh balabeh lah takanak
Ukua jo jangko lah sasuai
Antaro galombang jo rio rita 
Jatuah lai ka bajawek
Lah barupo jo batampan
Di sasian urang nan banyak
Adok kadiri galombang dunie
Umua alun satahun jaguang
Darah alun satampuak pinang
Aka pendek pandapek kurang
Sabaliek dari pado itu
Kok sasek toloang tunjuka an
Tunjuk an juo ka nan bana
Bao sailie jo samudiak
Nan salabuah satapian
Duduak nak samo randah
Tagak nak samo tinggi
Kurang tukuak manukuak
Senteang bilai mambilai
Kok lai elok ratak lidahnyo
Bao ba iyo jo mupakaik
Barundiang kato nan bana
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Walau inggok na mancakam 
Kuku tajam tak paguno
Walau mamegang tampuak alam
Kato mufkaik nan paguno
Tak guno di rantang panjang
Kato cukuik habieh di siko
Pabanyak saba dalam hati
Manuruik adaik rang di minang
Bagurau anak mudo – mudo
( bagurau jo permainan anak mudo – mudo)
SIMARANTANG TINGGI
batu sangka balantai batu
parak jua labuah basilang
payokumbuah limo puluah koto
di dalam alam minangkabau
randaii saganok itu daulu
kok lai umua samo panjang
isuak nak kiito ulang pulo
talempoang mairiangdi balakang
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